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1. ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹
√È ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ› „˘¯ÔÏfiÁÔÈ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÌÂÏÂÙÔ‡Ó
ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ÌÓ‹ÌË ÙÈ˜ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰ÂÎ·ÂÙ›Â˜,
ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ „˘¯ÔÏÔÁ›·
ÙË˜ ÌÓ‹ÌË˜. ∆Ô ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ ÙÔ˘˜ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È
ÛÙËÓ ·Ô‰¤ÛÌÂ˘ÛË ÙË˜ ÌÓ‹ÌË˜ ÙfiÛÔ ·fi ÌÈ· ‚ÈÔ-
ÏÔÁÈÔÔÈËÌ¤ÓË Î·È „˘¯ÔÏÔÁÈÔÔÈËÌ¤ÓË ÚÔÛ¤ÁÁÈ-
ÛË fiÛÔ Î·È ·fi ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁÈÔÔÈËÌ¤ÓË. À’ ·˘-
Ùfi ÙÔ Ú›ÛÌ·, ‰‡Ô ÌÂÁ¿ÏÂ˜ ıÂˆÚ›Â˜ ÙË˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ-
Î‹˜ æ˘¯ÔÏÔÁ›·˜ —ÙˆÓ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∞Ó··Ú·ÛÙ¿-
ÛÂˆÓ (Moscovici, 1976) Î·È ÙË˜ ∫ÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ ∆·˘Ùfi-
ÙËÙ·˜ (Tajfel, 1981)— Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ¿ÚÚËÎÙ· ÌÂ ÙËÓ
¤ÓÓÔÈ· ÙË˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ ÌÓ‹ÌË˜ (‚Ï. Haas & Jodelet,
1999. Laurens & Roussiau, 2002. ª·ÓÙfiÁÏÔ˘,
2005, 2010. Pennebaker, Paèz & Rime, 1997).
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∫ÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ ÌÓ‹ÌÂ˜ Î·È «·ÌÓËÛ›Â˜» ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ 
·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜
ANNA MANTO°§OY1
™ÎÔfi˜ ÙË˜ ·ÚÔ‡Û·˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ ‹Ù·Ó Ë ‰ÈÂÚÂ‡ÓËÛË ÙË˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ ÌÓ‹ÌË˜ Î·È
ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ Ï‹ıË˜ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, ˘fi ÙÔ ıÂˆÚËÙÈÎfi
Ú›ÛÌ· ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ·Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ÙË˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜. ™ÙËÓ
¤ÚÂ˘Ó· Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·Ó 690 ¿Ó‰ÚÂ˜ Î·È Á˘Ó·›ÎÂ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ËÏÈÎÈÒÓ Ô˘ ÙÔ˘˜ ˙ËÙ‹ıËÎÂ Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ó ¤Ó·
Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È/ÍÂ¯¿ÛÔ˘Ó ÁÈ· ¿ÓÙ· ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. ∆·
·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ Ë ÛÎ¤„Ë ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÁÈ· ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÙÔ˘˜ ·ÚÂÏıfiÓ ‰ÔÌÂ›Ù·È Á‡Úˆ ·fi ÙÚÂÈ˜
ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎ¤˜ ·Ú¯¤˜. ∏ ÚÒÙË ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎ‹ ·Ú¯‹ ·ÊÔÚ¿ ¤Ó· ¤Ó‰ÔÍÔ Î·È ÓÔÛÙ·ÏÁÈÎfi ·ÚÂÏıfiÓ ÌÓ‹ÌË˜ Ô˘
Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÌÂ ÌÈ· ¯Ú˘Û‹ Î·È ËÚˆÈÎ‹ ÂÔ¯‹. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎ‹ ·Ú¯‹ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÌÈ· ‰È·¯ÚÔÓÈÎ‹ Û˘-
ÁÎÚÔ˘ÛÈ·Î‹ Û¯¤ÛË Ï‹ıË˜ (=Ï‹ıË Ê¿ÚÌ·ÎÔ) ÌÂ ÙÔÓ ÂıÓÈÎfi ¿ÏÏÔ, ÙËÓ ∆Ô˘ÚÎ›·, Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÌÂ ÂıÓÈÎ¿
ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ·Ó ÙËÓ ÔÚÂ›· ÙË˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ Î·È Î·ıfiÚÈÛ·Ó ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÂıÓÈÎ‹ Ù·˘ÙfiÙËÙ·. ∏
ÙÚ›ÙË ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎ‹ ·Ú¯‹ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÌÂ ÙË Ï‹ıË ÙˆÓ ÂÓ‰Ô-ÂıÓÈÎÒÓ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂˆÓ (=Ï‹ıË Ê·ÚÌ¿ÎÈ), Ô˘ ‰›-
¯·Û·Ó ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÎÔÈÓˆÓ›·, Î˘Ú›ˆ˜, ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ µ’ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ¶ÔÏ¤ÌÔ˘ Ì¤¯ÚÈ ÙË ÌÂÙ·ÔÏ›ÙÂ˘-
ÛË (ÂÌÊ‡ÏÈÔ˜ Î·È ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·). √ ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ˘Ú‹Ó·˜ ÙÔ˘ ·Ó··Ú·ÛÙ·ÛÈ·ÎÔ‡ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ ·Ó·-
‰‡ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎ‹ ·Ú¯‹ Î·È Â›Ó·È Û˘Ó·ÈÓÂÙÈÎfi˜, ‰ÂÓ ÂËÚÂ¿˙ÂÙ·È Ô‡ÙÂ ·fi ÙËÓ ËÏÈÎ›· Ô‡-
ÙÂ ·fi ÙÔ Ê‡ÏÔ ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙÂ¯fiÓÙˆÓ. ∏ ÂıÓÈÎ‹ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ˘ÂÚ¤¯ÂÈ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Ù·˘ÙÔÙ‹ÙˆÓ, ÌÔÈ¿˙ÂÈ ˘ÂÚ-
ÎÂ›ÌÂÓË Î·È ·ÔÚÚÔÊ¿ ÙÈ˜ fiÔÈÂ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ «ÙÔÈÎÒÓ» Ù·˘ÙÔÙ‹ÙˆÓ. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, Ë ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ Ï‹ıË
Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ·Ó··Ú·ÛÙ·ÛÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ·, Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙÈ˜ ·ÙÔÌÈÎ¤˜ ‰È·Î˘Ì¿ÓÛÂÈ˜
Î·È ÙËÓ ÂÈÎ¤ÓÙÚˆÛË ÙˆÓ È‰È·›ÙÂÚˆÓ Ù·˘ÙÔÙ‹ÙˆÓ.
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∏ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ÌÓ‹ÌË Â›Ó·È ÌÈ· Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ Ô˘
·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÌÂ ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi
˘ÔÎÂ›ÌÂÓÔ (¿ÙÔÌÔ ‹ ÔÌ¿‰·) ·Ó··ÚÈÛÙ¿ ÙÔÓ
Â·˘Ùfi ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘, Û˘Ì‚¿ÏÏÔÓÙ·˜
ÛÙËÓ ÔÈÎÔ‰fiÌËÛË ÙË˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘. ∆Ô ·-
ÚÂÏıfiÓ ÔÊÂ›ÏÂÈ Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÛÙÔ ¿ÙÔÌÔ, ÛÙËÓ
ÎÔÈÓˆÓ›· ‹ ÛÙÈ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ ·ÚfiÓ, ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ·Ï-
Ï¿ Î·È ÙËÓ ›‰È· ÙË ˙ˆ‹. ∏ ÌÓ‹ÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ› ˆ˜
Ê›ÏÙÚÔ ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ Î·È Û˘Ì-
ÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ‰È·ÛÊ·Ï›-
˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÓ‰Ô-·ÙÔÌÈÎ‹ Î·È ÂÓ‰Ô-ÔÌ·‰ÈÎ‹ Û˘ÓÔ¯‹
Î·È ÌÈ· ıÂÙÈÎ‹ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ Ù·˘ÙfiÙËÙ·. øÛÙfiÛÔ,
ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ ÌÓËÌÔÓÈÎ‹ Ú¿ÍË Â›Ó·È ÌÈ· ÛÙÚ·ÙË-
ÁÈÎ‹ Ô˘ ÂÓÛˆÌ·ÙÒÓÂÈ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙË Ï‹ıË Î·È ÙÔ
·ÓÙ›ÛÙÚÔÊÔ. 
∏ ÌÓ‹ÌË, ·ÚÂÌ‚·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ·ÚfiÓ, Û˘Ó-
‰¤ÂÈ ÌÈ· ÂıÓÈÎ‹ ÔÌ¿‰· ÌÂ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÙË˜, ÙËÓ
ÂÓ‰˘Ó·ÌÒÓÂÈ, ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙË Û˘ÓÔ¯‹ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ
ÙË˜ Î·È Û˘ÓÈÛÙ¿, Î·Ù’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ, ·Ó·fi-
Û·ÛÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙË˜ ÂıÓÈÎ‹˜ ÙÔ˘˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜.
øÛÙfiÛÔ, Î·È Ë ÂıÓÈÎ‹ Ù·˘ÙfiÙËÙ· Î·ıÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ Â-
ÚÈÂ¯fiÌÂÓÔ ÙË˜ ÌÓ‹ÌË˜, ˘fi ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· fiÙÈ ÚÔÛ-
‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ·˘Ù¿ Ô˘ Ë ÔÌ¿‰· ı˘Ì¿Ù·È Î·È ·˘Ù¿ Ô˘
ÍÂ¯Ó¿, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ó· ÂÍ˘ËÚÂÙËıÔ‡Ó ÙÚ¤¯ÔÓÙ·
Û˘ÌÊ¤ÚÔÓÙ·. ¶ÔÈ·, ÏÔÈfiÓ, ÁÂÁÔÓfiÙ· ·fi ÙÔ ·-
ÚÂÏıfiÓ ÙÔ˘ ¤ıÓÔ˘˜ ÂÈı˘ÌÔ‡ÌÂ ‹ «ÔÊÂ›ÏÔ˘ÌÂ» Ó·
‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÔÈ· Ó· ‰È·ÁÚ¿„Ô˘ÌÂ ‹ Ó·
·ÔÛÈˆ‹ÛÔ˘ÌÂ; ™Â ÔÈ· ‚¿ÛË ·ÔÊ·Û›˙Ô˘ÌÂ
·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹; ¶Ò˜ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ë ÈÛÙÔÚ›·, Ë
ÌÓ‹ÌË Î·È Ë Ï‹ıË; ∏ ·ÚÔ‡Û· ÌÂÏ¤ÙË ı· Ì·˜ ÂÈ-
ÙÚ¤„ÂÈ Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘ÌÂ ÛÙ· ·Ú·¿Óˆ ÂÚˆÙ‹-
Ì·Ù·, ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÈ˜ ÂÎÔ‡ÛÈÂ˜ Î·È ·ÎÔ‡-
ÛÈÂ˜ ÌÓ‹ÌÂ˜ Ô˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌÔ‡Ó ÔÈ ŒÏÏËÓÂ˜ ÁÈ· ÙÔ
ÈÛÙÔÚÈÎfi ÙÔ˘˜ ·ÚÂÏıfiÓ. 
¶·Ú·Î¿Ùˆ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘ÌÂ Ó· ÔÚ›ÛÔ˘ÌÂ
ÙÈ˜ ¤ÓÓÔÈÂ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ÌÓ‹ÌË Î·È «ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ Ï‹ıË»
‹ «ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ·ÌÓËÛ›·», Î·ıÒ˜ Î·È ÙÈ˜ Û¯¤ÛÂÈ˜
Ô˘ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÌÂ ÙÈ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ ·Ó··Ú·ÛÙ¿-
ÛÂÈ˜, ÙËÓ ÂıÓÈÎ‹ Ù·˘ÙfiÙËÙ· Î·È ÙÈ˜ ÁÂÓÈ¤˜.
2. ∫ÔÈÓˆÓÈÎ‹ ÌÓ‹ÌË Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ 
«·ÌÓËÛ›·» ‹ Ï‹ıË
™ÙÔ ÚÒÙÔ ‹ÌÈÛ˘ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·, Ô ÎÔÈÓˆ-
ÓÈÔÏfiÁÔ˜ Halbwachs (1925/1994, 1950/1968) ÛÙË
°·ÏÏ›· Î·È Ô ÁÓˆÛÙÈÎfi˜ „˘¯ÔÏfiÁÔ˜ Bartlett
(1932/1954) ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›· ÂÂÍÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó ÙËÓ ¤Ó-
ÓÔÈ· ÙË˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ ÌÓ‹ÌË˜ Î·È ÙË ıÂÒÚËÛ·Ó ÌÈ·
Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜. √È ÂÓı˘Ì‹ÛÂÈ˜ ÂÈ-
Ï¤ÁÔÓÙ·È Î·È Ï·ÈÛÈÒÓÔÓÙ·È. ∞˘Ùfi Ê·›ÓÂÙ·È ÙfiÛÔ
Ì¤Û· ·fi ÙË ıÂˆÚ›· ÙˆÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙÈ˜ ‰È·‰È-
Î·Û›Â˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ Û˘Ì‚·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ Bartlett
fiÛÔ Î·È ·fi ÙË ıÂˆÚ›· ÙˆÓ ¯ˆÚÔ-¯ÚÔÓÈÎÒÓ Ï·È-
Û›ˆÓ ÙË˜ ÌÓ‹ÌË˜ ÙÔ˘ Halbwachs. ∏ ÌÓ‹ÌË Â›Ó·È
ÌÈ· ‰È·‰ÈÎ·Û›· Û¯ËÌ·ÙÔÔ›ËÛË˜ ÌÂ ÂÈÏÔÁ¤˜, Û˘-
Ì˘ÎÓÒÛÂÈ˜, ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜, ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÈ˜, ÚÔÛı¤-
ÛÂÈ˜, ·Ú·ÌÔÚÊÒÛÂÈ˜, ·ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ÛÙÔÈ-
¯Â›ˆÓ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ∆· ÛÙÔÈ¯Â›· ÊÈÏÙÚ¿ÚÔ-
ÓÙ·È Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌÔ‡ÓÙ·È ÛÙË ‚¿ÛË ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡-
ÌÂÓˆÓ ·Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ (ÛÙ¿ÛÂˆÓ, ·fi„ÂˆÓ,
ÁÓÒÛÂˆÓ, ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ, ÂÌÂÈÚÈÒÓ, ÚÔÛÌÔÓÒÓ,
ÚÔı¤ÛÂˆÓ, ·ÍÈÒÓ), ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ó· Û˘Ó¿‰Ô˘Ó ÌÂ
ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÊËÁËÙ‹ Î·È, Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, Ó·
ÂÍ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÙÈ˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ ÂÓfi˜
Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘. ∞·Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂ-
ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÔÌÈÎ‹ Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ÌÓ‹ÌË Â›Ó·È
Ù· ÎÔÈÓˆÓÈÎ¿, ¯ˆÚÈÎ¿ Î·È ¯ÚÔÓÈÎ¿ Ï·›ÛÈ·, ÛÙÔ˘˜
ÎfiÏÔ˘˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌÔ‡ÓÙ·È, ÂÈÙÚ¤Ô-
ÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙËÓ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ ÛÙË
‚¿ÛË ÙˆÓ ÛËÌ·ÛÈÒÓ ÙË˜ ·ÚÔ‡Û·˜ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË˜
Î·È ÙˆÓ Î˘Ú›·Ú¯ˆÓ ÛÎ¤„ÂˆÓ. 
∏ ÌÓ‹ÌË, ÏÔÈfiÓ, Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·ÔÙÂÏÂ› ÌÈ·
Û‡ÓıÂÛË ÙË˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÙÔ˘ Ê·ÓÙ·ÛÈ·ÎÔ‡
Î·È ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏÈÎÔ‡ Î·È ÔÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÔÈ Û˘ÓÂÈ‰ËÙ¤˜
‹ ÌË ÂÓı˘Ì‹ÛÂÈ˜ ‚ÈˆÌ¤ÓˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ ‹ ÁÂÁÔÓfi-
ÙˆÓ Ô˘ ÌÂÙ·‚È‚¿ÛÙËÎ·Ó Ì¤Ûˆ Ú·ÎÙÈÎÒÓ, ·Ê‹-
ÁËÛË˜ ‹ ÁÚ·Ù‹˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·,
Â›Ó·È fi,ÙÈ Ì¤ÓÂÈ ·fi ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È ÎÏËÚÔ‰ÔÙÂ›-
Ù·È ÛÙÈ˜ ÂfiÌÂÓÂ˜ ÁÂÓÈ¤˜. √È Û¯¤ÛÂÈ˜ Ô˘ ‰È·ÙË-
ÚÂ› ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓ›· ÌÂ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÂÁÁÚ¿ÊÔÓÙ·È
ÛÙ· ›¯ÓË Ô˘ ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ ·Ê‹ÛÂÈ ÛÙÔ ·ÚfiÓ. ∏ ÎÔÈ-
ÓˆÓÈÎ‹ ÌÓ‹ÌË ·Ó·‰‡ÂÙ·È ·fi ÙÈ˜ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÙË˜
ÈÛÙÔÚ›·˜, ÙÈ˜ Û˘Ó‹ıÂÈÂ˜, ÙÈ˜ ·Ú·‰fiÛÂÈ˜, ÙÔ Ïfi-
ÁÔ, ÙÈ˜ ¯ÂÈÚÔÓÔÌ›Â˜, ÙÈ˜ Ú·ÎÙÈÎ¤˜, Ù· ÌÓËÌÂ›·, Ù·
·Ó·ÌÓËÛÙÈÎ¿, ÙÈ˜ ÂÂÙÂÈ·Î¤˜ ÙÂÏÂÙ¤˜ (Connerton,
1989) Î.Ï. ŸÏ· ·˘Ù¿ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜ ÌÓËÌÔ-
ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜ ÂÓı‡ÌËÛË˜ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜
(Madoglou, 2008, 2009). 
∏ ÌÓ‹ÌË ÁÈ· ¤Ó· Ì·ÎÚÈÓfi ÈÛÙÔÚÈÎfi ·ÚÂÏıfiÓ
Î·Ù·ÛÎÂ˘¿˙ÂÙ·È ÌÂ ÙÈ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ Ô˘ ÚÔ¤Ú-
¯ÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ¤ÌÌÂÛÂ˜ ËÁ¤˜, Û˘¯Ó¿ ıÂ-
ÛÌÔıÂÙËÌ¤ÓÂ˜. ∏ ÈÛÙÔÚÈÎ‹ ÌÓ‹ÌË ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÔÈ-
ÎÔ‰fiÌËÛË ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈ‰ÈÎÔ‡˜
(ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜), ÂÓÒ Ë ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ÌÓ‹ÌË ÙË ÌÂÙ·‚›-
‚·ÛË ÙˆÓ È¯ÓÒÓ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ «ÛÂ ÌÈ· Û˘ÓÂ-
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¯‹ Î›ÓËÛË ˙ˆÓÙ·ÓÒÓ ·ÓÙ·ÏÏ·ÁÒÓ ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ÁÂ-
ÓÈÒÓ» (Clémence, 2002, Û. 52). ∏ ÚÒÙË ·ÊÔÚ¿
ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ô˘ ‰È‰¿ÛÎÂÙ·È, ÂÓÒ Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÙË
˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÓ‹ÌË Ô˘ Î·Ù·ÛÎÂ˘¿˙ÂÙ·È Ì¤Ûˆ ÙË˜
ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: Ë ÈÛÙÔÚ›· Ô˘ Ì·˜ ·ÊËÁ‹ıËÎ·Ó ‹
Ì·˜ ‰›‰·Í·Ó Î·È Ë ÈÛÙÔÚ›· Ô˘ ˙‹Û·ÌÂ. ∏ ‰È¿ÎÚÈ-
ÛË ÈÛÙÔÚÈÎ‹˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ ÌÓ‹ÌË˜ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Â›
ÛÂ ·˘Ù‹ ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ Î·È Ú·ÎÙÈÎÒÓ ·Ó·-
·Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ‹ ÙË˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹˜ Î·È ·Ó··-
Ú·ÛÙ·ÛÈ·Î‹˜ ÛÎ¤„Ë˜ (ª·ÓÙfiÁÏÔ˘, 2005, 2010).
øÛÙfiÛÔ, Ë ÈÛÙÔÚÈÎ‹ Î·È Ë ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ÌÓ‹ÌË ‹ Ë
ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹ Î·È Ë ·Ó··Ú·ÛÙ·ÛÈ·Î‹ ÛÎ¤„Ë ·Ï-
ÏËÏÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È, ‰ÈÂÈÛ‰‡Ô˘Ó Ë ÌÈ· ÛÙËÓ ¿ÏÏË, ÂË-
ÚÂ¿˙Ô˘Ó Ë ÌÈ· ÙËÓ ¿ÏÏË: «∏ ÈÛÙÔÚÈÎ‹ ÌÓ‹ÌË ÌÂ-
Ù·ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È ÛÂ Û˘ÏÏÔÁÈÎ‹ ÌÓ‹ÌË, fiˆ˜ Ë ÂÈ-
ÛÙ‹ÌË ÌÂÙ·ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È ÛÂ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË», ÂÈÛË-
Ì·›ÓÂÈ Ô Clémence (2002, Û. 61). ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ
ÈÛÙÔÚÈÎfi ·ÚÂÏıfiÓ, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔÓ Halbwachs
(1968), ·˘Ùfi ·ÊÔÚ¿ ÌÈ· ‰È·‰Ô¯‹ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ Ô˘
Î·ıfiÚÈÛ·Ó ÙËÓ ÂıÓÈÎ‹ ÔÌ¿‰·, ÂÈÊ¤ÚÔÓÙ·˜ ıÂÌÂ-
ÏÈÒ‰ÂÈ˜, ıÂÙÈÎ¤˜ ‹ ·ÚÓËÙÈÎ¤˜, ·ÏÏ·Á¤˜, ÔÈ ÔÔ›Â˜
‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Û˘ÓÔÙÈÎ¿ Î·È Û¯ËÌ·ÙÔÔÈËÌ¤Ó·. ∏
ÈÛÙÔÚ›· Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ÌÂ Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÂÎÂ›Ó· Ô˘ Î·-
Ù¤¯Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ı¤ÛË ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙˆÓ ·ÓıÚÒ-
ˆÓ. ∆· ‰È·‚¿˙Ô˘ÌÂ ÛÙ· ‚È‚Ï›·, Ù· ‰È‰·ÛÎfiÌ·ÛÙÂ
ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È Ù· Ì·ı·›ÓÔ˘ÌÂ ·fi ·˘Ùfi Ô˘
·ÔÎ·ÏÂ›Ù·È «¢ËÌfiÛÈ· πÛÙÔÚ›·», ‰ËÏ·‰‹ ·fi ‰Ë-
ÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎ¤˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜, ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎ¤˜ Ù·È-
Ó›Â˜, ·ÊËÁ‹ÛÂÈ˜ ·˘ÙÔÙÒÓ Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ, ÏÔÁÔÙÂ-
¯ÓÈÎ¿ ‚È‚Ï›· (ºÏ¿ÈÛÂÚ, 2008). 
∆· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ ÂÈÏ¤ÁÔÓÙ·È,
ÙÚÔÔÔÈÔ‡ÓÙ·È, ·Ú·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È, ÔÏÏ¤˜ ÊÔ-
Ú¤˜, «ÏËÛÌÔÓÈÔ‡ÓÙ·È» ÛÙË ‚¿ÛË ÙˆÓ ÂÓ‰È·ÊÂÚfi-
ÓÙˆÓ, ÙˆÓ ·ÍÈÒÓ Î·È ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜.
√È ¿ÓıÚˆÔÈ Ì·ı·›ÓÔ˘Ó Ó· ÍÂ¯ÓÔ‡Ó. ∞˘Ù‹ ÙÔ˘˜
ÙË ‰ÂÍÈfiÙËÙ· ÙËÓ ·ÛÎÔ‡Ó ÁÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· Ú¿Á-
Ì·Ù·. ∞ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÂÚÂ˘ÓÒÓ ¿Óˆ ÛÙËÓ ·˘ÙÔ-
‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎ‹ Ï‹ıË (Madoglou, 2008) ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ
·˘Ù‹ ÂÌÂÚÈ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ Ù·
ÔÔ›· Ù· ¿ÙÔÌ· ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÌËÓ Â›¯·Ó Û˘Ì‚Â›,
ÂÂÈ‰‹ ·ÊÔÚÔ‡Ó ıÏÈ‚ÂÚ¤˜ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÌÂ ÚÔ-
‚Ï‹Ì·Ù·, Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂÈ˜, ·Ù˘¯‹Ì·Ù·, ·Ûı¤ÓÂÈÂ˜
Î·È ·ÒÏÂÈÂ˜ ÚÔÛÒˆÓ, Î¿ÔÈÔ Ó·˘¿ÁÈÔ, ·ÂÚÔ-
ÔÚÈÎfi ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ· ‹ ÛÂÈÛÌfi. ∆· ÁÂÁÔÓfiÙ· ·˘Ù¿
ÛÙÂÓÔ¯ˆÚÔ‡Ó Î·È ÙÚÔÌ¿˙Ô˘Ó ÙÔ ¿ÙÔÌÔ, ÌÔÚÔ‡Ó,
fiÌˆ˜, Ó· ·ÔÙÂÏ¤ÛÔ˘Ó ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ Û˘˙‹ÙËÛË˜,
ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÎÔÈÓˆÓÈÎ¿ «··ÁÔÚÂ˘Ì¤Ó·».
øÛÙfiÛÔ, ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÎ¤˜ ‹ Ù·ÂÈ-
ÓˆÙÈÎ¤˜ ÂÌÂÈÚ›Â˜, fiˆ˜ Â›Ó·È Ô ÂÍÂ˘ÙÂÏÈÛÌfi˜, Ë
ÁÂÏÔÈÔÔ›ËÛË, Ë Ù·Â›ÓˆÛË, Ë Ê˘Ï¿ÎÈÛË Î·È Ô
‚È·ÛÌfi˜ Ô˘ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÏÒ˜ ‰˘Û¿ÚÂÛÙÂ˜
Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜, ·ÏÏ¿ ÛÙÈÁÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÙËÓ ‡·ÚÍË ÙÔ˘
·ÙfiÌÔ˘. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Â›Ó·È Ô˘ ·ÔÛÈˆ-
ÒÓÙ·È, ‰ÈfiÙÈ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÌÈ· «··ÁÔÚÂ˘Ì¤ÓË», ÎÔÈ-
ÓˆÓÈÎ¿, ·Ï‹ıÂÈ·. À¿Ú¯ÂÈ ¿Ú·ÁÂ ÌÈ· Î·Ï‹ Î·È
ÌÈ· Î·Î‹ Ï‹ıË, ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ù·È Ë Haas (2000) Î·È
·Ú·ı¤ÙÂÈ ÙËÓ Ï·ÙˆÓÈÎ‹ ‰È¿ÎÚÈÛË ÙË˜ «Ï‹ıË˜
Ê¿ÚÌ·ÎÔ» Î·È ÙË˜ «Ï‹ıË˜ Ê·ÚÌ¿ÎÈ» (‚Ï. Â›ÛË˜
Simondon, 1982). ∏ ÚÒÙË ÛÙÚ·ÌÌ¤ÓË ÚÔ˜ ÙË
˙ˆ‹, Â›Ó·È ÌÈ· Ï‹ıË Ô˘ ·Ó·ÎÔ˘Ê›˙ÂÈ, ··Ï‡ÓÂÈ
ÙÔ˘˜ Î·ËÌÔ‡˜, ÙÈ˜ Ï‡Â˜ Î·È ÙË ıÏ›„Ë, ÂÓÒ Ë ‰Â‡-
ÙÂÚË Â›Ó·È ÌÈ· ÌÔÚÊ‹ «·ÌÓËÛÈ·Î‹˜» Ï‹ıË˜ Î·È
·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ¿ÚÓËÛË ÙË˜ ÌÓ‹ÌË˜ Î·È ÙË ‰È·ÁÚ·Ê‹
ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙÂ ›¯ÓÔ˘˜. ∏ Ï‹ıË ‹ Ë ·ÎÔ‡ÛÈ· ÌÓ‹ÌË
Â›Ó·È ÌÈ· ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ÚÔÎ·ÏÂ› Î·Îfi Î·È Ù·˘Ùfi-
¯ÚÔÓ· ¤Ó· ÁÈ·ÙÚÈÎfi ÁÈ· fiÏ· Ù· Î·Î¿, ¤¯ÂÈ ÌÈ· ÔÏ¤-
ıÚÈ· Î·È Û˘Ó¿Ì· ÌÈ· Â˘ÂÚÁÂÙÈÎ‹ ‰Ú¿ÛË. 
∏ ¤ÚÂ˘Ó· ÙË˜ Haas (2002a, 2002b), ·Ó·ÊÔ-
ÚÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ÌÓ‹ÌË ÙË˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Vichy,
¤‰ÂÈÍÂ fiÙÈ fiÙ·Ó ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ·
¤Ó‰ÔÍÔ Î·È ·ÍÈfiÏÔÁÔ, fiÙ·Ó ·˘Ùfi ÓÙÚÔÈ¿˙ÂÈ, ˘Ô-
‚È‚¿˙ÂÈ ‹ ‰È¯¿˙ÂÈ, ÙfiÙÂ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÚ·ÙËÁÈ-
Î¤˜ Ô˘ ·ÔÛÎÔÔ‡Ó ÛÙË ‰È·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ·ÂÈÏË-
ÙÈÎÒÓ, ÁÈ· ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙË˜ ÔÌ¿‰·˜, ÁÂÁÔÓfi-
ÙˆÓ. ™ÙËÓ fiÏË Vichy Ë Ï‹ıË ÛËÌ·›ÓÂÈ, Î·Ù’ ·Ú-
¯¿˜, ‰È·ÁÚ·Ê‹, Î·ı·ÚfiÙËÙ· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ·Ó·Û˘-
ÁÎÚfiÙËÛË ÁÈ· Ó· Í·Ó·ÁÚ·ÊÙÂ› Ë ÈÛÙÔÚ›·. ∏ ÌÈÎÚ‹
fiÏË Vichy ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙË˜ °·ÏÏ›·˜ Î·È
¤‰ˆÛÂ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙË˜ ÛÂ ÌÈ· ·fi ÙÈ˜ ÈÔ ÛÎÔÙÂÈÓ¤˜
ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÙË˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙË˜ °·ÏÏ›·˜. ∂›Ó·È ¤Ó·˜
Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi˜ ÙfiÔ˜ ÌÓ‹ÌË˜ Ô˘ Û˘Ó‰¤ıËÎÂ ÌÂ ÙËÓ
ÚÔ‰ÔÛ›· ÙË˜ ·ÙÚ›‰·˜ Î·È ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ
ÙÔ˘˜ °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜ Î·Ù¿ ÙÔ µ’ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ.
°È· ÙÔÓ Halbwachs (1968) Ë ÌÓ‹ÌË Â›Ó·È ÙÔ
·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÌÂÙ·‚›‚·ÛË˜ ÂÓfi˜ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ÂÓı˘-
Ì‹ÛÂˆÓ Î·È «Ï‹ıË˜». ∫·È ÂÂÈ‰‹ Ë Ï‹ıË ‰ÂÓ
˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ-
ÛÌÔ‡, ·Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙÂ ÛÙË Û˘ÓÂÈ‰ËÙ‹ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ
ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ Ô˘ ı·
‰È·ÙËÚËıÔ‡Ó ÛÙË ÌÓ‹ÌË Î·È ·˘ÙÒÓ Ô˘ ı· Î·Ù·-
‰ÈÎ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ËıÂÏËÌ¤ÓË Ï‹ıË, ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹
·ÌÓËÛ›· ‹ ÙËÓ ·ÎÔ‡ÛÈ· ÌÓ‹ÌË. ∏ ËıÂÏËÌ¤ÓË ·Ò-
ÏÂÈ· ÂÓfi˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ-
Î¤˜ Û˘Ó¤ÂÈÂ˜ ÁÈ· ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ·. ∆· Ì¤ÏË ÌÈ·˜
ÂıÓÈÎ‹˜ ÔÌ¿‰·˜ ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ÁÈ· ÙËÓ
Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ÁÂÁÔÓfiÙ·. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÔÈ
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°ÂÚÌ·ÓÔ› ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È ÙËÓ ÙÒÛË ÙÔ˘ ÙÂ›¯Ô˘˜ Î·È
ÙËÓ ¤ÓˆÛË ÙË˜ °ÂÚÌ·Ó›·˜, ÂÓÒ ÔÈ ŒÏÏËÓÂ˜ ÙÔ
¯Ú˘Ûfi ·ÈÒÓ· ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÎÏ‹ Î·È ÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË
ÙÔ˘ ’21 (Madoglou, Melista & Liaris-Hochhaus,
˘fi ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË). √È °¿ÏÏÔÈ ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È ÙË °·Ï-
ÏÈÎ‹ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË Î·È ÔÈ µÔÚÂÈÔ-·ÌÂÚÈÎ·ÓÔ› ÙËÓ
·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· ÙË˜ ∞ÌÂÚÈÎ‹˜ (Deschamps, Paèz &
Pennebaker, 2002). ∏ ÈÛÙÔÚ›·, ÂÔÌ¤Óˆ˜, Â›Ó·È
ÚÔ˚fiÓ ÌÓ‹ÌË˜ Î·È «·ÌÓËÛ›·˜», ¤Ó· ÂÈÏÂÁÌ¤ÓÔ
·ÚÂÏıfiÓ Ô˘ ÎÏËÚÔÓÔÌ‹Û·ÌÂ ·fi ÙÈ˜ ÚÔË-
ÁÔ‡ÌÂÓÂ˜ ÁÂÓÈ¤˜. πÛÙÔÚ›·, ªÓ‹ÌË Î·È §‹ıË ·Ú-
ıÚÒÓÔÓÙ·È ˆ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ Ú·ÎÙÈÎ¤˜ Î·È, fiˆ˜
ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Martin (2000), Ë ÈÛÙÔÚ›· Î·È Ë ÌÓ‹-
ÌË ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó ÌÂ «ÛÈ·Ì·›Â˜ ·‰ÂÏÊ¤˜». 
3. ∫ÔÈÓˆÓÈÎ‹ ÌÓ‹ÌË Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ 
·Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂÈ˜
∏ ÌÓ‹ÌË Î·È ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ ·Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂÈ˜
Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÌÂ ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ Î·È Û˘Ì-
‚ÔÏÈÎ‹˜ ·Ó-ÔÈÎÔ‰fiÌËÛË˜ Î·È Û˘Ó-ÔÈÎÔ‰fiÌËÛË˜
ÙË˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ·ÊÔÚÔ‡Ó ÌÔÚÊ¤˜ ÙË˜
«ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ ÛÎ¤„Ë˜» (Haas & Jodelet, 1999). √È
‰‡Ô ¤ÓÓÔÈÂ˜ ¤¯Ô˘Ó ÎÔÈÓ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ Ù·
ÔÔ›· Û˘ÓÔ„›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜:
ñ ªÓ‹ÌÂ˜ Î·È ·Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ Ê¤ÚÓÔ˘Ó ÛÙË
ÛÎ¤„Ë Î¿ÙÈ Ô˘ ·Ô˘ÛÈ¿˙ÂÈ (Viaud, 2003).
™ÎÔfi˜ ÙË˜ ÌÓ‹ÌË˜ Â›Ó·È Ó· ˘ÂÚÓÈÎ‹ÛÂÈ ÙËÓ
·Ô˘Û›· Î·È ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô
Janet (1928). 
ñ ªÓ‹ÌÂ˜ Î·È ·Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌÔ‡ÓÙ·È
ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ‰È·‰ÈÎ·ÛÈÒÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È
ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ·ÏÏËÏÂÈ‰Ú¿ÛÂˆÓ (Haas & Jodelet,
1999). ∏ ›‰È· Ë «Û˘˙‹ÙËÛË», ÂÍ¿ÏÏÔ˘, ıÂˆÚÂ›Ù·È
ÌÈ· ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÂÓı‡ÌËÛË˜ Î·È ·Ó·fiÏËÛË˜
ÂÓfi˜ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜. ∏ ÁÏÒÛÛ· Ì·˙› ÌÂ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·
ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙËÓ ÔÈ-
ÎÔ‰fiÌËÛË ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ Ì·˜ (Halbwachs,
1994). ™ÙÈ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ·ÓıÚÒÈÓÂ˜ ÎÔÈÓˆ-
Ó›Â˜, Ù· ¿ÙÔÌ· ÂÚÓÔ‡Ó ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜
ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÙÔ˘˜ ÌÈÏÒÓÙ·˜. ∏ ÁÏÒÛÛ· ÂÈÙÚ¤-
ÂÈ ÙËÓ ·Ó·-·Ú¿ÛÙ·ÛË ÂÓfi˜ ·fiÓÙÔ˜ ‹ ·fiÚ·-
ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓÔ˘, fiˆ˜ ÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ·-
ÚÂÏıfiÓ ‹ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ (‚Ï. Farr, 1984. Middleton
& Edwards, 1997. Moscovici, 1976). 
ñ √È ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ ·Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂÈ˜, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ
ÙÔÓ Moscovici (1976), ÔÈÎÔ‰ÔÌÔ‡ÓÙ·È Ì¤Ûˆ
ÙˆÓ ‰È·‰ÈÎ·ÛÈÒÓ ÙË˜ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÔÔ›ËÛË˜ Î·È
ÙË˜ ÂÈÎ¤ÓÙÚˆÛË˜, Ë ‰˘Ó·ÌÈÎ‹ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ
ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙË ÌÓ‹ÌË. √ ›‰ÈÔ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ
fiÙÈ ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ ·Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È
«˘fi ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙË˜ ÌÓ‹ÌË˜» (1981, Û. 189).
∞˘Ù¤˜ ÔÈ ‰‡Ô Û˘ÌÏËÚˆÌ·ÙÈÎ¤˜ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜
‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘ ·Ó··Ú·ÛÙ·ÛÈ·ÎÔ‡
·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ ÌÂ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È ÙÔ Û˘Ó‰¤-
Ô˘Ó ÌÂ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ Î·È ÈÛÙÔÚÈÎ‹ ÙÔ˘ ‰È¿-
ÛÙ·ÛË (∞Ó‰ÚÈ¿Î·ÈÓ·, 2001. Rouquette, 1997).
ª¤Ûˆ ÙË˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›·˜ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÔÔ›ËÛË˜ Ë
ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ÛÎ¤„Ë ·ÏÔÔÈÂ›, Û¯ËÌ·ÙÔÔÈÂ›,
Û˘Ì˘ÎÓÒÓÂÈ, ·Ê·ÈÚÂ› ‹ ÚÔÛı¤ÙÂÈ ¤ÓÓÔÈÂ˜
Î·È Ê·ÈÓfiÌÂÓ·. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ¤Ó· ÁÂÁÔÓfi˜
Î·Ù¿ ÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÙË˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ·fi
Ì›· ÔÌ¿‰· ÛÂ Ì›· ¿ÏÏË ÊÈÏÙÚ¿ÚÂÙ·È ·fi ÙÈ˜
·Í›Â˜ Î·È ÙÈ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂÈ˜ ÙË˜ ÔÌ¿‰·˜ ˘Ô‰Ô-
¯‹˜: ÂÈÏ¤ÁÔÓÙ·È Ù· ÛÙÔÈ¯Â›·, ÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È
Û˘ÓÂÎÙÈÎ¿, Ê˘ÛÈÎÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·È Á›ÓÔÓÙ·È Ë
«Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·» ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ. ∏ ÂÈÎ¤ÓÙÚˆ-
ÛË, Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ Ò˜ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÂËÚÂ¿˙ÂÈ
ÙË ÛÎ¤„Ë ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜, Â›Ó·È Ë ‰È·‰ÈÎ·Û›·
Ì¤Ûˆ ÙË˜ ÔÔ›·˜ ÔÈ ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜
ÔÌ¿‰Â˜ ÂÓÛˆÌ·ÙÒÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÚÔ¸¿Ú¯ÔÓ Û‡-
ÛÙËÌ· Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ, ÛËÌ·ÛÈÒÓ, ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ,
·ÍÈÒÓ, Î·ÓfiÓˆÓ Î·È ÂÓ‰È·ÊÂÚfiÓÙˆÓ ÙÔ ·Ó·-
·Ú·ÛÙ·ÛÈ·Îfi ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ. ∏ ÔÈÎÔ‰fiÌËÛË
ÙË˜ ÛÎ¤„Ë˜ Á›ÓÂÙ·È ÛÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¸¿Ú-
¯ÔÓÙÔ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡, ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÔ‡ Î·È È‰ÂÔÏÔ-
ÁÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÌÈ· ÈÛÙÔ-
Ú›·. ∞˘Ù¿ Ù· ·Ôı¤Ì·Ù·, ÔÈ ÔÈÎÂ›Â˜ Î·ÙËÁÔ-
Ú›Â˜ Î·È Ù· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· È‰ÂÒÓ Â›Ó·È Î·Ù·ÁÂ-
ÁÚ·ÌÌ¤Ó· ÛÙË ÌÓ‹ÌË, ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤¯Ô˘ÌÂ Â‡-
ÎÔÏË ÚfiÛ‚·ÛË. ∫¿ıÂ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ·Ó··Ú¿-
ÛÙ·ÛË, ÂÔÌ¤Óˆ˜, ¤¯ÂÈ ÌÈ· ÈÛÙÔÚÈÎfiÙËÙ·, ‰Ë-
Ï·‰‹ ÂÛˆÎÏÂ›ÂÈ ÌÓ‹ÌÂ˜ ÙÔ˘ ÎÔÓÙÈÓÔ‡ ‹ Ì·-
ÎÚÈÓÔ‡ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜, ÂÓÒ Ë ›‰È· Ë ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹
ÌÓ‹ÌË ·ÊÔÚ¿ ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ ·Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂÈ˜
Ô˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌÔ‡Ó Ù· ¿ÙÔÌ· ÁÈ· ¤Ó· ÎÔÓÙÈÓfi ‹
Ì·ÎÚÈÓfi ·ÚÂÏıfiÓ. 
ñ ™ÙË ‰ÔÌÈÎ‹ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË, Ë ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ·Ó··-
Ú¿ÛÙ·ÛË ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ˆ˜ ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ ÛÙÔÈ-
¯Â›ˆÓ Ô˘ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÈÂÚ·Ú¯ÈÎ¤˜ Û¯¤ÛÂÈ˜ ÌÂ-
Ù·Í‡ ÙÔ˘˜ (Abric, 1987). ªÂÚÈÎ¿ ·fi ·˘Ù¿ Ù·
ÛÙÔÈ¯Â›· ·›˙Ô˘Ó Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ
·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË, ‰ÈfiÙÈ ÂÏ¤Á¯Ô˘Ó, ÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó
Î·È ÛÙ·ıÂÚÔÔÈÔ‡Ó ÙËÓ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË, Û˘Ó-
ı¤ÙÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ˘Ú‹Ó·. ∞Ó Î·È
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Ô ˘Ú‹Ó·˜ Â›Ó·È Ë ÛÔÓ‰˘ÏÈÎ‹ ÛÙ‹ÏË ÙË˜
·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË˜, ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó·
˘ÔÙÈÌÒÓÙ·È Ù· ˘fiÏÔÈ·, ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Î¿,
ÛÙÔÈ¯Â›· ÙË˜. ∆· ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ¤Ó·
Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓÔ˘ ÙË˜, ÙÔ
ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ô˘ Â›Ó·È ÈÔ ÚÔÛÈÙfi, ÈÔ ÚÔÛ‚¿-
ÛÈÌÔ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ. ™Â ÌÈ· ·Ó··Ú·ÛÙ·-
ÛÈ·Î‹ ‰ÔÌ‹, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô Abric (1994a,
1994b), Ë ÌÓ‹ÌË ·›˙ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ. ∏
Û˘ÏÏÔÁÈÎ‹ ÌÓ‹ÌË Î·È Ë ÈÛÙÔÚ›· ÙË˜ ÔÌ¿‰·˜
Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚ¤˜ Î·È ·ÓÙÈÛÙ¤ÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÏÏ·-
Á‹, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ‰ËÏ·‰‹ Ù· Û˘Ó·ÈÓÂÙÈÎ¿ ÛÙÔÈ-
¯Â›· ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ˘Ú‹Ó·, ÂÓÒ Ë ·ÙÔÌÈÎ‹
ÌÓ‹ÌË Î·È ÔÈ ·ÙÔÌÈÎ¤˜ ÈÛÙÔÚ›Â˜, Ô˘ Â›Ó·È
·ÛÙ·ıÂ›˜ Î·È ÂÍÂÏ›ÍÈÌÂ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÛÙÔÈ¯Â›·
ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∆Ô ÎÂÓÙÚÈÎfi
Û‡ÛÙËÌ· ÙË˜ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË˜ Î·ıÔÚ›˙ÂÙ·È
·fi ÙÔ È‰ÂÔÏÔÁÈÎfi Î·È ÈÛÙÔÚÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘
ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ˘ÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Î·È, Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ·,
·fi ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ÌÓ‹ÌË Î·È ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·
·ÍÈÒÓ ÙÔ˘. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ÙÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi
Û‡ÛÙËÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi
˘Ú‹Ó· Ó· ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ-
ÎfiÙËÙ·, Â›Ó·È Â˘·›ÛıËÙÔ ÛÙ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿
ÙÔ˘ ¿ÌÂÛÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ (Abric & Guimelli,
1998). ∂ÈÏ¤ÔÓ, ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ·ÙÔ-
ÌÈÎÒÓ ‰È·Î˘Ì¿ÓÛÂˆÓ, ÔÈ ÔÔ›Â˜ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È
ÌÂ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ˘ÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘, ÙÈ˜ ÚÔÛˆ-
ÈÎ¤˜ ÙÔ˘ ÂÌÂÈÚ›Â˜ Î·È Ù· ‚ÈÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘. ªÂ
¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÂÍ·-
ÙÔÌÈÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ·Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ,
ÔÈ ÔÔ›Â˜ ÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È Á‡Úˆ ·fi ¤Ó·Ó ÎÔÈ-
Ófi ÎÂÓÙÚÈÎfi ˘Ú‹Ó·. 
™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÙË˜ ·-
ÚÔ‡Û·˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜, Ë È‰ÂÔÏÔÁÈÎ‹ Î·È ÈÛÙÔÚÈÎ‹ ‰È¿-
ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ˘Ú‹Ó· ÙË˜ ·Ó··Ú¿ÛÙ·-
ÛË˜ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Ì¤Û· ·fi ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙˆÓ
ıÂÛÌÒÓ Ô˘ ·Ú¿ÁÔ˘Ó Î·È ÌÂÙ·‰›‰Ô˘Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ-
Ì¤ÓË ÁÓÒÛË ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ ÙË˜ ∂Ï-
Ï¿‰·˜, fiˆ˜ Â›Ó·È ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ Û˘-
ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ë ÔÔ›· Î·ıÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓÔ ÙË˜
ÈÛÙÔÚÈÎÔ-ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ ÌÓ‹ÌË˜. ∞Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙÂ ÛÙË
«ıÂÛÌÔıÂÙËÌ¤ÓË ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ÌÓ‹ÌË» (Roussiau &
Renard, 2003, Û. 38), fiÔ˘ ÙÔ Î˘Ú›·Ú¯Ô Î·ÓÔÓÈ-
ÛÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ› ˆ˜ Ê›ÏÙÚÔ ÛÙËÓ ÔÈÎÔ-
‰fiÌËÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ·Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ (Haas
& Jodelet, 1999). H µ·Ó ªÔ‡Û¯ÔÙÂÓ Î·È ÔÈ Û˘-
ÓÂÚÁ¿ÙÂ˜ ÙË˜ (2008) ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÙË ‰È¿ÎÚÈÛË ÌÂ-
Ù·Í‡ ıÂÛÌÈÎ‹˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ ÌÓ‹ÌË˜. ∏ ÚÒÙË
Â›Ó·È Ë Â›ÛËÌË ÌÓ‹ÌË Ô˘ ıÂÛ›˙ÂÙ·È Î·È ‰È·‰›-
‰ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ Î˘Ú›·Ú¯Ô˘˜ Â›ÛËÌÔ˘˜ ÂÎÚÔ-
ÛÒÔ˘˜ ÙË˜ ÂÍÔ˘Û›·˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ‰È·-
ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ·fi Ù· ¿Óˆ. «∂ÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Ì¤Û·
·fi ÙÔ ÏfiÁÔ (ÓÔÌÔıÂÙÈÎ¿ ÎÂ›ÌÂÓ·, Û¯ÔÏÈÎ¿ ÂÁ¯ÂÈ-
Ú›‰È·, Â›ÛËÌÂ˜ ÔÌÈÏ›Â˜), ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÂÈÙÂÏÂ-
ÛÙÈÎ¤˜ ÌÓËÌÔÓÈÎ¤˜ Ú·ÎÙÈÎ¤˜ (ÁÈÔÚÙ¤˜ ÌÓ‹ÌË˜,
·ÚÂÏ¿ÛÂÈ˜, ÙÔ ÛÙ‹ÛÈÌÔ Î·È ÁÎÚ¤ÌÈÛÌ· ·Á·ÏÌ¿-
ÙˆÓ, Ë ÌÂÙÔÓÔÌ·Û›· ÎÙËÚ›ˆÓ Î·È Ô‰ÒÓ, Ë ›‰Ú˘ÛË
ÌÔ˘ÛÂ›ˆÓ)» (Û. 11). ∞˘Ù‹ Ë Â›ÛËÌË, ıÂÛÌÔıÂÙË-
Ì¤ÓË Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Á›-
ÓÂÈ ·Ô‰ÂÎÙ‹ ·fi fiÏÔ˘˜, ÁÈ·Ù› fiÛÔÈ ÙËÓ ·ÌÊÈ-
Û‚ËÙÔ‡Ó Û˘¯Ó¿ ÙÈÌˆÚÔ‡ÓÙ·È. ∏ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ÌÓ‹ÌË
Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ·fi Ù· Î¿Ùˆ ·ÊÔÚ¿ ÙË ‚Èˆ-
Ì¤ÓË ÂÌÂÈÚ›· ·ÙfiÌˆÓ ‹ ÔÌ¿‰ˆÓ Ô˘ «‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó
ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙ· Î¤ÓÙÚ· Ï‹„Ë˜ ·fiÊ·ÛË˜». 
√ Forges (1998) ÌÂÏ¤ÙËÛÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÌÂ ÙÔÓ
ÔÔ›Ô Ù· ‚È‚Ï›· ÙË˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÛÙË °·ÏÏ›· ·ÚÔ˘-
ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÙË˜ Î·È ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ fiÙÈ ·-
Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÌÈ· ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ Ô˘ Î·Ù·-
ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È, ÙˆÓ ·ÔÛÈˆ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙË˜ ÛËÌ·Û›·˜
Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Ô‰›‰ÔÓÙ·È. ∏ ÏÔÁÔÎÚÈÛ›· ÙË˜ ÌÓ‹ÌË˜,
ÔÈ Û˘ÏÏÔÁÈÎ¤˜ «·ÌÓËÛ›Â˜», ÔÈ ÛÈˆ¤˜, Ë ¿ÏË ÁÈ·
ÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÙˆÓ ¤Ó‰ÔÍˆÓ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂˆÓ Â›Ó·È
ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜ ÙË˜ ÌÓ‹ÌË˜. ∞˘ÙÔ› Ô˘
ÁÚ¿ÊÔ˘Ó Î·È ÌÂÙ·‚È‚¿˙Ô˘Ó ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÂÓ‰È·-
Ê¤ÚÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ Û˘ÁÎÂ-
ÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÌÓËÌÒÓ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ ·Ú¿ ÁÈ· ÙËÓ
›‰È· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·. √È Dragonas Î·È Bar-On (2000)
¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ˆ˜ ÙÔ ÛË-
Ì·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ÌË¯·ÓÈÛÌfi Î·ÏÏÈ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ·Ó··-
Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ Ô˘ ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó
ÙÈ˜ ÂıÓÈÎ¤˜ È‰È·ÈÙÂÚfiÙËÙÂ˜ Î·È ‰È·ÊÔÚ¤˜ Î·È ÙÔ
ÔÔ›Ô Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ÚÔ·ÁˆÁ‹ ÎÔÈÓÒÓ ÈÛÙÔÚÈ-
ÎÒÓ ÌÓËÌÒÓ Î·È Ì‡ıˆÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹˜. √È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂ-
ÚÂ˜ ÁÂÓÈ¤˜ «˘Ô¯ÚÂÒÓÔ˘Ó» ÙÈ˜ ÓÂfiÙÂÚÂ˜ Ó· ˘ÈÔ-
ıÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÈ˜ Û˘Ì‚ÔÏÈÎ¤˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÙË˜ ÔÌ¿‰·˜.
µ¤‚·È·, fiˆ˜ ÚÔ·Ó·Ê¤Ú·ÌÂ, ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· Û¯Ô-
ÏÈÎ¿ ‚È‚Ï›· ·fiË¯Ô˜ ÙˆÓ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ
·Ó·‰‡ÂÙ·È ÛÂ Î¿ıÂ ‚‹Ì· Ì·˜. √ÓfiÌ·Ù· ·ÁˆÓÈ-
ÛÙÒÓ Î·È ÂÈÊ·ÓÒÓ ·ÙfiÌˆÓ ¤¯Ô˘Ó ‰ÔıÂ› ÛÂ ‰Úfi-
ÌÔ˘˜, Ï·ÙÂ›Â˜ Î·È È‰Ú‡Ì·Ù·. ∆· ÌÓËÌÂ›·, Ù·
·Á¿ÏÌ·Ù· Î·È Ù· ÂÎı¤Ì·Ù· ÙˆÓ ÌÔ˘ÛÂ›ˆÓ ÏÂÈ-
ÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜ ÌÓËÌÔÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜, ˆ˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ›
ÙfiÔÈ ÌÓ‹ÌË˜ Ô˘ ÂÛˆÎÏÂ›Ô˘Ó ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÂÓfi˜
·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜. ŸÛÔ ÁÈ· Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜
Ï‹ıË˜, ·˘Ù¿ ÂÚÈÎÏÂ›ÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÛÈˆ¤˜. 
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4. ∫ÔÈÓˆÓÈÎ‹ ÌÓ‹ÌË 
Î·È ÂıÓÈÎ‹ Ù·˘ÙfiÙËÙ·
∏ ¤ÓÓÔÈ· ÙË˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ Ë ·˘-
ÙÔ-·ÓÙ›ÏË„Ë ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ fiÙÈ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÂ ÌÈ· Û˘-
ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË ÔÌ¿‰·, Î·È ·˘Ùfi Û˘ÓÔ‰Â‡ÂÙ·È ·fi
ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ Ô˘ ÂÁÎ·ıÈ-
‰Ú‡ÔÓÙ·È ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙË˜ (Brewer &
Miller, 1996. Tajfel & Turner, 1979). ∏ ÂıÓÈÎ‹
Ù·˘ÙfiÙËÙ· ·ÔÙÂÏÂ› ÌÈ· ÌÔÚÊ‹ ÁÓÒÛË˜ ÁÈ· ÙÔ
¿ÙÔÌÔ, Ô˘ ÂÓÛˆÌ·ÙÒÓÂÈ, Û˘Ì˘ÎÓÒÓÂÈ Î·È ÂÎ-
ÊÚ¿˙ÂÈ ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘ ÌÂ ÙÔ ¤ıÓÔ˜. ∆Ô ¤ıÓÔ˜
·ÊÔÚ¿ ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË ÔÌ¿‰· ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘
˙Ô˘Ó ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙˆÓ Û˘ÓfiÚˆÓ ÂÓfi˜ ÎÚ¿-
ÙÔ˘˜. ∆· Ì¤ÏË ÂÓfi˜ ¤ıÓÔ˘˜-ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÔÈÎÔ‰Ô-
ÌÔ‡Ó ÌÈ· ÎÔÈÓ‹, ÔÌÔÈfiÌÔÚÊË Î·È Û˘ÓÂÎÙÈÎ‹ Ù·˘-
ÙfiÙËÙ·, ÙÔ ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓÔ ÙË˜ ÔÔ›·˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›-
Ó·È Ù¤ÙÔÈÔ ÒÛÙÂ Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ ÂıÓÈÎ¤˜ Û˘ÓÂÈ-
‰‹ÛÂÈ˜, ÈÎ·Ó¤˜ Ó· ‰È·Ê˘Ï¿ÍÔ˘Ó ÙËÓ ÂıÓÈÎ‹ ·ÎÂ-
Ú·ÈfiÙËÙ· Î·È Ó· ˘ÂÚ·Ì˘ÓıÔ‡Ó ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ Û˘-
ÓfiÚˆÓ. ∫¿ıÂ ¤ıÓÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘, ÙË ‰È-
Î‹ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ÌÓ‹ÌË. °È· ÙÔÓ Halbwachs ÙÔ
¤ıÓÔ˜ Â›Ó·È Ë ÈÔ ÔÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓË ÌÔÚÊ‹ ÔÌ¿‰·˜
Î·È Ë ÂıÓÈÎ‹ ÌÓ‹ÌË Ë ÈÔ ÔÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓË ÌÔÚÊ‹
ÌÓ‹ÌË˜. 
∏ ÂıÓÈÎ‹ ÔÌ¿‰· ÔÈÎÔ‰ÔÌÂ›Ù·È Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ÈÛÙÔ-
ÚÈÎÔ‡ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ Ô˘ ÂÈÏ¤ÁÂÈ Ó· ‰È·Ê˘Ï¿ÍÂÈ
Î·È Ó· ÎÏËÚÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ÛÙÈ˜ ÂfiÌÂÓÂ˜ ÁÂÓÈ¤˜. ∆Ô
·ÚÂÏıfiÓ ·˘Ùfi Î·Ù·ÛÎÂ˘¿˙ÂÙ·È ‹ ·Ó··ÚÈÛÙ¿-
ÓÂÙ·È, ÌÔÚÊÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÂıÓÈÎ‹ ÙË˜ Ù·˘ÙfiÙË-
Ù· ÁÈ· Ó· ·ÔÎÚÈıÂ› ÛÙÈ˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜.
∏ ÂıÓÈÎ‹ Ù·˘ÙfiÙËÙ· Û˘ÁÎÚÔÙÂ›Ù·È ·fi ÎÔÈÓ¤˜
ÌÓ‹ÌÂ˜ Î·È ÎÔÈÓ¤˜ ÈÛÙÔÚÈÎ¤˜ ÂÌÂÈÚ›Â˜. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ
ÌÓ‹ÌÂ˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÈÛÙÔÚÈÎ¿ ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ Â›Ó·È
ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ÁÈ· ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ ÙË˜. ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ
ÙÔ˘˜ Licata, Klein Î·È Gély (2007), Ë ÌÓ‹ÌË Ì¿˜
ÂÍÈÛÙÔÚÂ› ÔÈÔÈ Â›Ì·ÛÙÂ, Ì·˜ Ê¤ÚÓÂÈ ÛÂ Â·Ê‹
ÌÂ ÙÈ˜ Ú›˙Â˜ Ì·˜ Î·È Ì·˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ì·˜,
ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ÌÈ· Î·ÓÔÓÈÛÙÈÎ‹ ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ÔÚ›˙ÂÈ ÙÈ˜
ÂÈı˘ÌËÙ¤˜ Î·È ·ÓÂÈı‡ÌËÙÂ˜ ‰Ú¿ÛÂÈ˜ ÙË˜ ÔÌ¿-
‰·˜. ∂ÈÏ¤ÔÓ, Î·ıÔÚ›˙ÂÈ ÎÔÈÓ¿ ·Ô‰ÂÎÙÔ‡˜
ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÛÙfi¯Ô˘˜ ÛÙ· Ì¤ÏË ÙË˜
ÔÌ¿‰·˜, Î·ıÈÛÙÒÓÙ·˜ ÙË Û˘ÓÂÎÙÈÎ‹. ∏ Ù·˘ÙfiÙË-
Ù· ÙË˜ ÔÌ¿‰·˜, ˆÛÙfiÛÔ, ÂÛˆÎÏÂ›ÂÈ ÔÏÏ·Ï¤˜
ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜ Ù·˘ÙfiÙËÙÂ˜ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÌÂ ‰È·-
ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜ ÌÓ‹ÌÂ˜, ÔÈ ÔÔ›Â˜ Ì¿ÏÈÛÙ· Â›Ó·È
·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎ¤˜, ÂÊfiÛÔÓ ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÂ ‰È·-
ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ÙË˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜. ¶ÚÔ˜ ·˘-
Ù‹Ó ÙËÓ Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË, Ë Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ˘ÔÎÂÈ-
Ì¤ÓÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚ‹, ÂËÚÂ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ
Ï·›ÛÈÔ Ô˘ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÌÂÚÈÎ¤˜ ˘·ÁˆÁ¤˜ ÂÈ˜
‚¿ÚÔ˜ ¿ÏÏˆÓ, ‰ÈÂ˘ÎÔÏ‡ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË
ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÂ˜ ÌÓ‹ÌÂ˜. 
ŸÙ·Ó ÙÔ ‰È·Î‡‚Â˘Ì· Â›Ó·È Ë ·ÙÚ›‰·, ÙÔ
¤ıÓÔ˜-ÎÚ¿ÙÔ˜, «Ë „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÂÓfi˜
·ÙfiÌÔ˘ ÎÚ‡‚ÂÙ·È, ÂÓ Ì¤ÚÂÈ, ÏfiÁˆ ÙË˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi-
ÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ Ô˘ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙËÓ ÂıÓÈÎ‹
Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙË˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó‹ÎÂÈ ÙÔ
¿ÙÔÌÔ. ∞˘Ù¿ Ù· Î˘Ú›·Ú¯· ÛÙÔÈ¯Â›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡-
ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘
¤ıÓÔ˘˜ Î·È ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÌÈ· ÂıÓÈÎ‹ ÎÔÈ-
ÓˆÓÈÎ‹ ÌÓ‹ÌË, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È Û˘ÓÂÎÙÈÎ‹ ÌÂ Ù· Û‡Á-
¯ÚÔÓ· ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓÙ· ÙË˜ ÔÌ¿‰·˜», ˘ÔÁÚ·ÌÌ›-
˙Ô˘Ó ÔÈ de Rosa Î·È Mormino (2002, Û. 121). ™ÙÔ
Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, Ë Û˘Ì‚ÔÏÈÎ‹ ·Í›· ÙÔ˘ ¤ıÓÔ˘˜ Â›-
Ó·È ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙË˜ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË˜ Î·È
·ÔÚÚÔÊ¿ ÙÈ˜ È‰È·ÈÙÂÚfiÙËÙÂ˜ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ‹ ÙÈ˜
·ÙÔÌÈÎ¤˜ Ù·˘ÙfiÙËÙÂ˜ Î·È ÙÈ˜ fiÔÈÂ˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂÈ˜
Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÙÔ˘, ÂÓÒ
Û˘ÛÂÈÚÒÓÂÈ Ù· Ì¤ÏË ÙÔ˘, ·˘Ù¿ ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ ÌÔÈ-
Ú¿˙ÔÓÙ·È ÌÈ· ÎÔÈÓ‹ ÂıÓÈÎ‹ Ù·˘ÙfiÙËÙ·, Ù· ÎÈÓËÙÔ-
ÔÈÂ› Î·È Ù· Ô‰ËÁÂ› ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ÛÂ Ú¿ÍÂÈ˜ ·˘-
ÙÔı˘Û›·˜. Àfi ·˘Ù‹ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ·, ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó·
˘Ôı¤ÛÔ˘ÌÂ fiÙÈ Ë ÂıÓÈÎ‹ Ù·˘ÙfiÙËÙ· Â›Ó·È ÎÂÓÙÚÈ-
Î‹ ÁÈ· ¤Ó·Ó ÔÏ›ÙË ¤ıÓÔ˘˜-ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È fiÙÈ ˘Â-
Ú¤¯ÂÈ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Ù·˘ÙÔÙ‹ÙˆÓ, Â›Ó·È ‰ËÏ·‰‹ ˘ÂÚ-
ÎÂ›ÌÂÓË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ› ˆ˜ ÔÌÚ¤Ï· Ô˘ ÛÙÂÁ¿˙ÂÈ
fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ˘fiÏÔÈÂ˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Î¤˜ ‰È·ÊÔÚÔÔÈË-
Ì¤ÓÂ˜ «ÙÔÈÎ¤˜» Ù·˘ÙfiÙËÙÂ˜. 
™ÙËÓ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ Ì¿˜ ‰›ÓÂ-
Ù·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·Ú¤Ì‚Ô˘ÌÂ ÙÚÔÔÔÈÒ-
ÓÙ·˜, ÌÂÙ·Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·˜ ‹ ‰È·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ¤Ó·
‚·Ú‡ ·ÚÂÏıfiÓ. ∏ ÌÓ‹ÌË ÂÈÏ¤ÁÂÈ Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ
·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ ÂÓ¤¯Ô˘Ó Î¿ÔÈÔ
Ì‹Ó˘Ì·, Î¿ÔÈ· ‰È‰·¯‹, ÂÓÒ ÛÙË Ï‹ıË Ù·ÍÈÓÔÌÂ›-
Ù·È ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ô˘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó··Ú·¯ıÂ›.
¢ËÏ·‰‹, ÁÈ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÙÔ ÈÛÙÔ-
ÚÈÎfi ·ÚÂÏıfiÓ, ·Ú¿ÏÏËÏ· ÌÂ ÙË ÌÓ‹ÌË ·ÍÈÔÔÈ-
Â›Ù·È Î·È Ë Ï‹ıË, ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÙÂ˘¯ıÂ› ÂÓfi-
ÙËÙ·. ∆· Ì¤ÏË ÌÈ·˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË˜ ÂıÓÈÎ‹˜ ÔÌ¿-
‰·˜ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ÛÂ ÔÚÈÛÌ¤Ó· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÂÓÒ
ÂÚÈıˆÚÈÔÔÈÔ‡Ó ¿ÏÏ·, ÁÈ· Ó· ‰È·ÌÔÚÊˆıÂ› Ë
ÂıÓÈÎ‹ Û˘ÓÂ›‰ËÛË. ªÓ‹ÌË Î·È Ï‹ıË, ‹ Î·Ï‡ÙÂÚ·
ÔÈ ‰‡Ô fi„ÂÈ˜ ÙË˜ ÌÓ‹ÌË˜, Û˘Ó˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙËÓ Î·-
Ù·ÛÎÂ˘‹ ÙË˜ ÂıÓÈÎ‹˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜. ∏ ·ÔÛÈÒËÛË
Î¿ÔÈˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ ÚÔÛÙ·ÙÂ‡ÂÈ ÙËÓ ÂıÓÈÎ‹ Ù·˘-
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ÙfiÙËÙ· Î·È Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙË ıÂÚ·Â›· ÙˆÓ ÎÔÈÓˆ-
ÓÈÎÒÓ ÙÚ·˘Ì¿ÙˆÓ (Cubitt, 2007). ∞˘Ù‹ Ë ÛÙÚ·ÙË-
ÁÈÎ‹ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ·Ó·ÁÎ·›· ÁÈ· ÙË Û˘ÓÂÎÙÈÎ‹ ·Ó·-
Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ Î·È ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË
ÙË˜ ıÂÙÈÎ‹˜ ·˘ÙÔ-ÂÈÎfiÓ·˜. 
5. ∫ÔÈÓˆÓÈÎ‹ ÌÓ‹ÌË Î·È «ÁÂÓÂ·ÏÔÁÈÎfi 
Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ» 
∏ ÌÓ‹ÌË ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ÂıÓÈÎ‹ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙˆÓ
˘ÔÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Î·ıÔÚ›˙ÂÈ Î·È Î·ıÔÚ›˙ÂÙ·È Î·È ·fi
ÙËÓ ËÏÈÎ›· ÙÔ˘˜, ‰ËÏ·‰‹ ·fi ÙË ÁÂÓÈ¿ ÛÙËÓ ÔÔ›·
·Ó‹ÎÔ˘Ó (Mannheim, 1990. ª·ÓÙfiÁÏÔ˘, 2005.
Olick, 1999. Schuman & Scott, 1989). √ Conway
(1997) ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Ù· ‰ËÌfiÛÈ· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÌÈ·˜
ÂÚÈfi‰Ô˘ ÂÌÔÙ›˙Ô˘Ó ÌÈ· ÁÂÓÈ¿ ÌÂ ÎÔÈÓ¤˜ ÔÏÈÙÈ-
ÛÙÈÎ¤˜ ÂÌÂÈÚ›Â˜, ÌÂ ÎÔÈÓ¤˜ ÂÌÂÈÚ›Â˜ ˆ˜ ÚÔ˜
¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ ÁÂÁÔÓfi˜, ÌÂ ÎÔÈÓÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜
·ÓÙ›‰Ú·ÛË˜ ÛÙ· ÂÚÂı›ÛÌ·Ù·, ÌÂ ÎÔÈÓ¿ ˘·ÚÍÈ·Î¿
ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ÌÂ ÎÔÈÓ‹ ·ÓÙÈÏËÙÈÎ‹ ÁÓÒÛË. ŸÏ·
·˘Ù¿ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó Î·È ÔÚÈÔıÂÙÔ‡Ó ÌÈ· Û˘ÁÎÂ-
ÎÚÈÌ¤ÓË ÁÂÓÈ¿. ∏ ¤ÓÓÔÈ· ÙË˜ ÁÂÓÈ¿˜, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ
ÙÔÓ Mannheim (1990), ÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·
ÈÛÙÔÚÈÎ¿ ¯ˆÚÔ-¯ÚÔÓÈÎ¿ Ï·›ÛÈ·, fi¯È ÙfiÛÔ ˆ˜ ÌÈ·
ÔÌ¿‰· ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ÁÂÈÙÓÈ¿˙Ô˘Ó fiÛÔ ˆ˜ ÌÈ· ÎÔÈÓ‹
‚ÈˆÌ·ÙÈÎ‹ ·ÓÙ›ÏË„Ë, ˆ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ
ÛÙ· ›‰È· ÁÂÁÔÓfiÙ·, ÛÙ· ›‰È· ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓ· ˙ˆ‹˜,
ÛÂ ÌÈ· ÎÔÈÓ‹ ‰ÔÌ‹ ÌÓ‹ÌË˜. √ ÎÔÈÓfi˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ-ÎÔÈ-
ÓˆÓÈÎfi˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜, ÔÈ ÎÔÈÓ¤˜ ÂÓÙ˘-
ÒÛÂÈ˜, ÙÔ ›‰ÈÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, Ë ÎÔÈÓ‹
ıÂÛÌÔıÂÙËÌ¤ÓË (Î·È ÌË) ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· «Î·Ù·ÛÎÂ˘¿-
˙Ô˘Ó» ÎÔÈÓˆÓÈÎ¿ ÁÂÓÂ·ÏÔÁÈÎ¤˜ Û˘ÓÂÈ‰‹ÛÂÈ˜ ‹ Ù·˘-
ÙfiÙËÙÂ˜. ∞˘Ùfi Ô˘ ÌÔÈÚ¿˙ÂÙ·È Ë ÁÂÓÈ¿ Â›Ó·È ÎÔÈÓÔ›
«ÙfiÔÈ» ÌÓ‹ÌË˜ (Nora, 1986).
∆Ô «ÁÂÓÂ·ÏÔÁÈÎfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ» (Pennebaker &
Banasik, 1997), ÂÔÌ¤Óˆ˜, ·ÊÔÚ¿ ÌÈ· ÔÌ¿‰·
·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎ·Ó ÙËÓ ›‰È· ÂÔ¯‹, ˘¤ÛÙË-
Û·Ó ÙÈ˜ ›‰ÈÂ˜ ÂÈÚÚÔ¤˜ Î·È Â›¯·Ó ÌÈ· ÎÔÈÓ‹ Ù‡¯Ë
(ÈÛÙÔÚÈÎ‹, ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹, ˘ÁÂ›·˜, ÂÏÂ‡ıÂÚÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘,
Î·ÓÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ Î·È È‰ÂÔÏÔÁÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘…). °È·
ÙËÓ ËÏÈÎ›· ˘ÔÏ·Óı¿ÓÂÈ Ë È‰¤· fiÙÈ ÔÈ ÁÂÓÈ¤˜ ¤¯Ô˘Ó
¤Ó·Ó ÎÔÈÓfi ÙfiÔ ·Ó·ÊÔÚ¿˜, Ô˘ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÌÔ-
Ó·‰ÈÎfi˜, Î·È ·Ó·‰‡ÂÙ·È ·fi ÙÈ˜ ÎÔÈÓ¿ ÂÂÍÂÚÁ·-
ÛÌ¤ÓÂ˜ ÂÌÂÈÚ›Â˜ ÙÔ˘˜. ¶ÚÔ˜ ÙËÓ ›‰È· Î·ÙÂ‡ı˘Ó-
ÛË, Ô Olick (1999) ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÁÂÓÈ¤˜ Î·È
ÔÈ ÌÓ‹ÌÂ˜ Â›Ó·È ·ÌÔÈ‚·›· Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡ÌÂÓÂ˜, fi¯È
ÏfiÁˆ Î¿ÔÈˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÒÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ ÙË˜ ÎÔÈ-
ÓˆÓÈÎ‹˜ ‹ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ‹˜ ‰ÔÌ‹˜, ·ÏÏ¿ ˆ˜ ·ÔÙ¤-
ÏÂÛÌ· ‚ÈˆÌ·ÙÈÎÒÓ ÎÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÔÌÔÈÔÙ‹ÙˆÓ
ÛÙÈ˜ ·ÙÔÌÈÎ¤˜ ÌÓ‹ÌÂ˜ ÙˆÓ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ.
√È ‚ÈˆÌ·ÙÈÎ¤˜ ÌÓ‹ÌÂ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Î·ıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙÈ˜
ÛËÌ·›ÓÔ˘ÛÂ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÔ-„˘¯ÔÏÔÁÈÎ¤˜ Ù·˘ÙfiÙËÙÂ˜.
∏ ÁÂÓÂ·ÏÔÁÈÎ‹ ÌÓ‹ÌË ÛÙ·Ì·Ù¿ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛÙËÓ
ÙÚ›ÙË ÁÂÓÈ¿. ∞fi ÂÎÂ› Î·È ¤Ú· ¤¯ÂÈ ÎÂÓ¿, Á›ÓÂÙ·È
·Ó·ÎÚÈ‚‹˜, ÂÈÏÂÎÙÈÎ‹ ‹ Ê·ÓÙ·ÛÈ·Î‹, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ
Ô Candau (1966). 
6. ¶ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ – ÀÔı¤ÛÂÈ˜
¶Ò˜ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÔÔÈÂ›Ù·È ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ì·˜
Î·È Ò˜ ÔÈ ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÂÈÎÂ-
ÓÙÚÒÓÔ˘Ó ÛÂ ·˘Ùfi; ¶ÔÈ· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÂÈÏ¤ÁÔÓÙ·È
Î·È ÔÈ· ·ÔÛÈˆÒÓÙ·È ÛÙËÓ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ÙÔ˘ ·Ó·-
·Ú·ÛÙ·ÛÈ·ÎÔ‡ ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡
ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜; ∞˘Ùfi ÙÔ ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓÔ
ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ÌÓËÌÒÓ —ÂÓı˘Ì‹ÛÂÈ˜ Î·È ÏËÛÌÔ-
ÓÈ¤˜— ‰È·ÊÔÚÔÔÈÂ›Ù·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ËÏÈÎ›· Î·È
ÙÔ Ê‡ÏÔ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ; √ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ·Ó·-
ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ÌÓ‹ÌË Î·È Ï‹ıË Ô˘
·Ó·Ù‡Í·ÌÂ Ì¿˜ Ô‰ËÁÂ› Ó· ˘Ôı¤ÛÔ˘ÌÂ fiÙÈ ÙÔ
·Ó··Ú·ÛÙ·ÛÈ·Îfi ·ÚÂÏıfiÓ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·ÓÙÈ-
ÎÂÈÌÂÓÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ ‰›ÔÏÔ ÂÎÔ‡ÛÈ·-·ÎÔ‡ÛÈ·
ÌÓ‹ÌË. ™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·, ÙÔ ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ·-
ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ ÌÓ‹ÌË˜ ı· Â›Ó·È ·ÍÈÔÏÔÁÈÎ¿ ıÂÙÈÎfi Î·È
ı· Û˘ÓÙ›ıÂÙ·È ·fi ÌÔÓ·‰ÈÎ¿, Â˘¯¿ÚÈÛÙ· Î·È ¤Ó-
‰ÔÍ· ÁÂÁÔÓfiÙ·, ÂÓÒ ÙÔ ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ·ÚÂÏ-
ıfiÓÙÔ˜ Ï‹ıË˜ ı· ··ÚÙ›˙ÂÙ·È ·fi ÌÔÓ·‰ÈÎ¿
¿Û¯ËÌ·, ‰˘Û¿ÚÂÛÙ· Î·È ÙÚ·˘Ì·ÙÈÎ¿ ÁÂÁÔÓfiÙ·.
™Â Î¿ıÂ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓÔ ·˘Ùfi ÂÈÏ¤-
ÁÂÙ·È ÌÂ Ê›ÏÙÚÔ ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Î·È ‰È·Ù‹ÚËÛË
ÌÈ·˜ ıÂÙÈÎ‹˜ ÂıÓÈÎ‹˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜.
∆Ô ·Ó··Ú·ÛÙ·ÛÈ·Îfi ÈÛÙÔÚÈÎfi ·ÚÂÏıfiÓ ÙË˜
∂ÏÏ¿‰·˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÔÈÎÔ‰ÔÌÂ›Ù·È Á‡Úˆ ·fi
¤Ó·Ó ÎÔÈÓfi Û˘Ó·ÈÓÂÙÈÎfi ÎÂÓÙÚÈÎfi ˘Ú‹Ó·. ™ÙÔ
Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, ‰ÂÓ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂÈ˜
ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ
ÌÓ‹ÌË˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ËÏÈÎ›· Î·È ÙÔ Ê‡ÏÔ. √È ÂÚˆ-
ÙÒÌÂÓÔÈ, ‰ËÏ·‰‹, ·ÓÂÍ·ÚÙ‹Ùˆ˜ ËÏÈÎ›·˜ Î·È Ê‡-
ÏÔ˘ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ·Ó··Ú·ÛÙ·ÛÈ·Îfi
ÎÂÓÙÚÈÎfi ˘Ú‹Ó· ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ ÙÔ˘
¤ıÓÔ˘˜-ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÙÔ˘˜. ∏ ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ ‰È·ÊÔÚÔ-
Ô›ËÛË ‰ÂÓ ·ÊÔÚ¿ ÎÂÓÙÚÈÎ¿ ·Ó··Ú·ÛÙ·ÛÈ·Î¿
ÛÙÔÈ¯Â›· ·ÏÏ¿ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Î¿. ™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·, Î·È
Î˘Ú›ˆ˜ ÛÂ fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÈ˜ ··ÓÙ‹ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ÓÂfiÙÂ-
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ÚË˜ ËÏÈÎ›·˜ ·ÙfiÌˆÓ ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙˆÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂ-
ÚË˜, ÔÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜ ı· ÔÊÂ›ÏÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙË
‰È·‰ÈÎ·Û›· ÂıÓÔ-ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔ›ËÛË˜ ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ,
Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆıÂ› ·ÎfiÌË, Î·È ÛÙÔ
«ÁÂÓÂ·ÏÔÁÈÎfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ» Ô˘ ı· Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ÌÂ
‚ÈˆÌ¤Ó· ÁÂÁÔÓfiÙ· Î·È fi¯È ÛÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÂıÓÈÎ‹˜
Û˘ÓÂ›‰ËÛË˜ ‹ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜. ∫·È ÂÍËÁÔ‡Ì·ÛÙÂ. ∆·
·È‰È¿ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·È Î·Ù·ÛÎÂ˘¿˙Ô˘Ó ÙÈ˜
ÂıÓÈÎ¤˜ ÙÔ˘˜ Ù·˘ÙfiÙËÙÂ˜ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Î·È
Â›ÛËÌ· ıÂÛÌÔıÂÙËÌ¤ÓÔ Ï·›ÛÈÔ ÌÂ ÙÔ˘˜ ÂÓËÏ›-
ÎÔ˘˜. ™ÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÔÈÎÔ‰fiÌËÛË˜ ÙË˜ ÂıÓÈÎ‹˜
Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔÓ
Garnier (1999), ÙfiÛÔ ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÌÂ ÙÔ
Â›ÛËÌÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ÙÔ˘˜ Î˘-
Ú›·Ú¯Ô˘˜ Î·ÓfiÓÂ˜ fiÛÔ Î·È ÔÈ ·Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂÈ˜
Î·È ÁÓÒÛÂÈ˜ Ô˘ Î˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·
Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÛÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ™ÙËÓ
ÚÔÔÙÈÎ‹ ÙË˜ ÔÓÙÔÁ¤ÓÂÛË˜ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ·Ó·-
·Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ, ÙÔ ·È‰› ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ˆ˜ ÎÔÈ-
ÓˆÓÈÎfi ˘ÔÎÂ›ÌÂÓÔ ÛÂ ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÂÍ¤ÏÈÍË˜, «Ì¤-
Ûˆ ÙË˜ ÔÔ›·˜ Ë ÛÎ¤„Ë, Ë Â˘·ÈÛıËÛ›· Î·È Ë ‰Ú¿-
ÛË ÔÈÎÔ‰ÔÌÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÈ˜ ·Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙË˜
ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜» (Duveen, 1999, Û. 115). ¶ÚÔ˜ ÙËÓ
›‰È· ÚÔÔÙÈÎ‹ ÔÈ Duveen Î·È LIoyd (1990) ˘Ô-
ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÙÔ ·È‰› ÁÂÓÓÈ¤Ù·È ÛÂ ¤Ó·Ó ÎfiÛÌÔ
‹‰Ë ‰ÔÌËÌ¤ÓÔ ·fi ÙÈ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ ·Ó··Ú·ÛÙ¿-
ÛÂÈ˜ ÙË˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÙÔ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È Î·È, ÚÈÓ
·ÎfiÌË Á›ÓÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ˘fi Î·-
Ù·ÛÎÂ˘‹: ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ ·ÏÏËÏÂÈ‰Ú¿ÛÂÈ˜, Ë ÔÈÎÔ-
Á¤ÓÂÈ· Î·È ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·ıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÈÎÔ‰fiÌË-
ÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ·Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙË˜ ·ÙÚ›-
‰·˜ Î·È ÙË˜ ÂıÓÈÎ‹˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜, ÔÈ ÔÔ›Â˜ ÂÛˆ-
ÙÂÚÈÎÂ‡ÔÓÙ·È ·fi Ù· ·È‰È¿. 
7. ª¤ıÔ‰Ô˜
™˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙÂ˜
™ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó· Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·Ó 690 ¿Ó‰ÚÂ˜ Î·È Á˘-
Ó·›ÎÂ˜ ‰È·ÊfiÚˆÓ ËÏÈÎÈÒÓ (12 ÂÙÒÓ —Ì·ıËÙ¤˜ ™Ù’
Ù¿ÍË˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û¯ÔÏÂ›Ô˘—, 15 ÂÙÒÓ —Ì·ıËÙ¤˜
°’ Á˘ÌÓ·Û›Ô˘—, 18-24 ÂÙÒÓ —ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÎÔÈÓˆÓÈ-
ÎÒÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ–, ÂÓ‹ÏÈÎÔÈ 30-44 ÂÙÒÓ Î·È ¿Óˆ ÙˆÓ
45 ÂÙÒÓ). ™ÙÔÓ ¶›Ó·Î· 1 ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ë Î·Ù·-
ÓÔÌ‹ ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙÂ¯fiÓÙˆÓ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ËÏÈÎ›· Î·È
ÙÔ Ê‡ÏÔ ÙÔ˘˜.
∂ÚÁ·ÏÂ›Ô ¤ÚÂ˘Ó·˜
∞fi ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙÂ˜ ˙ËÙ‹ıËÎÂ Ó· ··-
ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÈ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ ÂÓfi˜ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘
ÙÔ ÔÔ›Ô, ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· ‰ËÌÔÁÚ·ÊÈÎ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÈ-
¯Â›· (ËÏÈÎ›·, Ê‡ÏÔ), ÂÚÈÏ¿Ì‚·ÓÂ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ Û¯Â-
ÙÈÎ¤˜ ÌÂ ÙË ÌÓ‹ÌË Î·È ÙË Ï‹ıË ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ÁÂÁÔÓfi-
ÙˆÓ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤-
Ó·, ÙÔ˘˜ ˙ËÙ‹ıËÎÂ Ó· ÁÚ¿„Ô˘Ó ¤Ó· ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘
ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È Î·È ¤Ó· Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó·
ÍÂ¯¿ÛÔ˘Ó ÁÈ· ¿ÓÙ· ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜.
∆· ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈ· ÌÔÈÚ¿ÛÙËÎ·Ó Û˘ÏÏÔÁÈÎ¿
ÛÂ Û¯ÔÏÂ›· Î·È ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ÙË˜ ∞ı‹Ó·˜, Î·È
·ÙÔÌÈÎ¿ ÛÂ ¿ÙÔÌ· ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÌÂ ÙË
Ì¤ıÔ‰Ô ÙË˜ ¯ÈÔÓÔÛÙÈ‚¿‰·˜. √È ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ô˘ ·¿-
ÓÙËÛ·Ó ÛÙÔ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ ÙÔ ÌÔ›Ú·Û·Ó ÛÙÔ˘˜
ÁÔÓÂ›˜ ÙÔ˘˜ ‹ ÛÂ ¿ÙÔÌ· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙfi˜ ÙÔ˘˜
ËÏÈÎ›·˜ 30 ÂÙÒÓ Î·È ¿Óˆ.
™Ù·ÙÈÛÙÈÎ‹ ·Ó¿Ï˘ÛË
°È· ÙË ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ‹ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ÏÂÎÙÈÎÒÓ
128   ÕÓÓ· M·ÓÙfiÁÏÔ˘
¶›Ó·Î·˜ 1
Ã·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÂÚˆÙÒÌÂÓˆÓ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ËÏÈÎ›· Î·È ÙÔ Ê‡ÏÔ
ª·ıËÙ¤˜ ª·ıËÙ¤˜ ºÔÈÙËÙ¤˜ ∂Ó‹ÏÈÎÔÈ ∂Ó‹ÏÈÎÔÈ ™‡ÓÔÏÔ
(12 ÂÙÒÓ) (15 ÂÙÒÓ) (18-24 ÂÙÒÓ) 30-44 ÂÙÒÓ ¿Óˆ ÙˆÓ
45 ÂÙÒÓ 
ÕÓ‰ÚÂ˜ 71 71 90 41 53 326
°˘Ó·›ÎÂ˜ 81 78 73 76 56 364
™‡ÓÔÏÔ 152 149 163 117 109 690
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‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÙË˜ ·ÚÔ‡Û·˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜, ÂÊ·ÚÌfiÛÙË-
ÎÂ Ë ¶·Ú·ÁÔÓÙÈÎ‹ ∞Ó¿Ï˘ÛË ∞ÓÙÈÛÙÔÈ¯ÈÒÓ Î·È Ë
∞˘ÙfiÌ·ÙË πÂÚ·Ú¯ÈÎ‹ ∆·ÍÈÓfiÌËÛË (‚Ï. ªÂ¯Ú¿-
ÎË˜, 1999) ÛÂ ¤Ó·Ó ›Ó·Î· Û˘¯ÓÔÙ‹ÙˆÓ, ÛÙÈ˜ ÛÙ‹-
ÏÂ˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÂÁÁÚ¿ÊÔÓÙ·Ó ÔÈ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÂ˜ ÌÂ-
Ù·‚ÏËÙ¤˜ (ÌÓ‹ÌË-Ï‹ıË, Ê‡ÏÔ Î·È ËÏÈÎ›·) Î·È ÛÙÈ˜
ÁÚ·ÌÌ¤˜ Ù· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿ ÈÛÙÔÚÈÎ¿ ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘
·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙÂ˜. ∏ ÛÙ·ÙÈ-
ÛÙÈÎ‹ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ¤ÁÈÓÂ ÌÂ ÙËÓ
ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ SPAD v5.0.
8. ∞ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·
∞Ó··Ú·ÛÙ·ÛÈ·Îfi ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓÔ 
ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜
∆Ô Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ ÂÎÔ‡-
ÛÈ·˜ Î·È ·ÎÔ‡ÛÈ·˜ ÌÓ‹ÌË˜ Ô˘ ·Ú‹¯ıËÛ·Ó ·fi
Ù· 690 ¿ÙÔÌ· Ô˘ Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·Ó ÛÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó· Â›Ó·È
1.341. √ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ ·˘ÙÒÓ ·ÓÙÈ-
ÛÙÔÈ¯Â› ÛÙÔ 97,8% ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ Ô˘ ¤ÚÂÂ
ıÂˆÚËÙÈÎ¿ Ó· ·Ú·¯ıÂ› (1.380 ÁÂÁÔÓfiÙ·), Â¿Ó
Î¿ıÂ ¿ÙÔÌÔ ÛËÌÂ›ˆÓÂ ¤Ó· ÁÂÁÔÓfi˜ ÌÓ‹ÌË˜ Î·È
¤Ó· Ï‹ıË˜ (690×2). √ Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÙˆÓ ·Ú·Áfi-
ÌÂÓˆÓ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ ·Ó¿ ¿ÙÔÌÔ Â›Ó·È
1,94. À¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ·ÒÏÂÈ· ÙË˜ Ù¿ÍÂˆ˜ ÙÔ˘ 2,8%
(39 ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·
«ÃˆÚ›˜ ·¿ÓÙËÛË»). ∆· 1.341 ÁÂÁÔÓfiÙ· Ù·ÍÈÓÔ-
ÌÔ‡ÓÙ·È ÛÂ 49 ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜ Î·ÙËÁÔÚ›Â˜, ÔÈ ÔÔ›Â˜
ÂÁÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ¶›Ó·Î· 2, Î·È Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ
ÎÔÈÓfi ÂÎÔ‡ÛÈÔ Î·È ·ÎÔ‡ÛÈÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ·ÚÂÏıfiÓ
ÌÓ‹ÌË˜, Ô˘ ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙÂ˜. 
∞fi ÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË ÙÔ˘ ¶›Ó·Î·, ·Ú·ÙËÚÔ‡-
ÌÂ fiÙÈ Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÌÓ‹ÌË˜ ·ÊÔ-
ÚÔ‡Ó ÙÔ Ì·ÎÚÈÓfi ÈÛÙÔÚÈÎfi ·ÚÂÏıfiÓ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜
(ª¤Á·˜ ∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˜, µ˘˙¿ÓÙÈÔ, ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·, ¯Ú˘-
Ûfi˜ ·ÈÒÓ·˜ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÎÏ‹, ÊÈÏfiÛÔÊÔÈ), ÙÔ˘˜ ÓÈÎË-
ÊfiÚÔ˘˜ ÔÏ¤ÌÔ˘˜ Ô˘ ‰ÈÂÍ‹Á·Á·Ó ÔÈ ŒÏÏËÓÂ˜,
ÌÂ È‰È·›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ 1821
(ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ·˘Ùfi ÁÂÁÔÓfi˜ ¤¯ÂÈ È‰È·›ÙÂÚË Û˘Ì‚Ô-
ÏÈÎ‹ ÛËÌ·Û›·, ÂÊfiÛÔÓ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ› ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË
ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È Î·Ù¤¯ÂÈ ÎÂÓÙÚÈÎ‹ ı¤-
ÛË ÛÙËÓ ÂıÓÈÎ‹ ÌÓ‹ÌË ÙˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ, ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ
·˘Ùfi Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ
··ÓÙ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ 22,7%), ÙÔÓ fi-
ÏÂÌÔ ÙÔ˘ 1940, ÙËÓ ÂÍ¤ÁÂÚÛË ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘ÙÂ¯ÓÂ›Ô˘
Î·È ÙËÓ ÙÒÛË ÙË˜ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·˜, Î·ıÒ˜ Î·È ÙËÓ
¤ÓˆÛË ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÌÂ ÙËÓ ∂˘ÚÒË. ∂›ÛË˜, Á›-
ÓÂÙ·È ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÂ ıÂÙÈÎ¤˜ ·Í›Â˜ (ÂÏÂ˘ıÂÚ›·, ‰Ë-
ÌÔÎÚ·Ù›·, ËÚˆÈÛÌfi˜), ÛÂ ıÂÙÈÎ¿ ÁÂÁÔÓfiÙ·, ÛÙÔ˘˜
√Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ·ÁÒÓÂ˜ Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıËÛ·Ó ÛÙË ¯Ò-
Ú· Ì·˜ ÙÔ 2004 Î·È ÛÙÔ ·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi Î‡ÂÏÏÔ
Ô˘ Î·Ù¤ÎÙËÛÂ Ë ÂÏÏËÓÈÎ‹ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎ‹ ÔÌ¿‰·
ÙÔ 2004. 
ŸÛÔ ÁÈ· Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ï‹ıË˜, ·˘Ù¿ ·ÊÔÚÔ‡Ó
ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙË˜ ∆Ô˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÓ ¿ÏˆÛË ÙË˜
∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË˜, ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙË˜ ™Ì‡Ú-
ÓË˜, ÙÔ µ’ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ (Î·Ù¿ÚÚÂ˘ÛË ∞Ï-
‚·ÓÈÎÔ‡ ÌÂÙÒÔ˘, Î·ÙÔ¯‹), ÙÔ˘˜ ÔÏ¤ÌÔ˘˜, ÙÈ˜
‹ÙÙÂ˜, Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ·ÚÓËÙÈÎ¿ ÁÂÁÔÓfiÙ· Î·È ÙÔ ı¿-
Ó·ÙÔ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, ÙÈ˜ ÂÓ‰Ô-ÂıÓÈÎ¤˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂÈ˜
Î·È ÚÔ‰ÔÛ›Â˜ ·ÔÌ·ÎÚ˘ÛÌ¤ÓÂ˜ ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ·Ï-
Ï¿ Î·È Û‡Á¯ÚÔÓÂ˜ (EÊÈ¿ÏÙË˜ – £ÂÚÌÔ‡ÏÂ˜,
EÌÊ‡ÏÈÔ˜, ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·, ÛÊ·Á‹ ¶ÔÏ˘ÙÂ¯ÓÂ›Ô˘,
ÿÌÈ·, √ÙÛ·Ï¿Ó, ÚÔ‰fiÙÂ˜, ‰È¯fiÓÔÈ·), ÙËÓ Î·Ù¿-
ÏË„Ë ÙË˜ ∫‡ÚÔ˘, ÙÈ˜ ·ÚÓËÙÈÎ¤˜ ÂÈÚÚÔ¤˜ ÙˆÓ
Í¤ÓˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ, ÙÈ˜ ‰È·Ì¿¯Â˜ Î·È Ù· ·‰È¤ÍÔ‰·
ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ. ∂›ÛË˜, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È
ÛÂ ‰È¿ÊÔÚ· ·ıÏËÙÈÎ¿ ÁÂÁÔÓfiÙ· (‹ÙÙ· ÙÔ˘ ¶·Ó·-
ıËÓ·˚ÎÔ‡) Î·È ÛÙË Ê˘ÛÈÎ‹ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÛÂÈ-
ÛÌÔ‡ ÙÔ 1999. ∆¤ÏÔ˜, ÔÈ Î·ÙËÁÔÚ›Â˜ «¯ˆÚ›˜ ·¿-
ÓÙËÛË», «Ù›ÔÙ·» Î·È «‰ÂÓ Í¤Úˆ» ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙË Ï‹ıË ·Ú¿ ÙË ÌÓ‹ÌË.
∞fi Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÚÔÎ‡ÙÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÈÛÙÔ-
ÚÈÎ¤˜ ÌÓ‹ÌÂ˜ Î·È «·ÌÓËÛ›Â˜» ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ·Ú-
ıÚÒÓÔÓÙ·È ÛÂ ÙÚÂÈ˜ ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎ¤˜ ·Ú¯¤˜, ÌÂ ÙË
ÛËÌ·Û›· Ô˘ ·Ô‰›‰ÂÈ ÛÂ ·˘Ù¤˜ Ô Doise (1989)
Î·È Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ÁÓÒÛÂÈ˜ ÔÚÁ·ÓÒ-
ÓÔÓÙ·È ÛÂ Û˘ÓÂÎÙÈÎ¤˜ Î·È ‰È·ÎÚÈÙ¤˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÌÂ
ÓfiËÌ· Î·È ÌÂ ÎÔÈÓ‹ ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›· Ô˘ ‰ÔÌÔ‡Ó ÙÈ˜
Û˘Ì‚ÔÏÈÎ¤˜ Û¯¤ÛÂÈ˜ ÌÂÙ·Í‡ ·ÙfiÌˆÓ ‹ ÔÌ¿‰ˆÓ.
√È ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎ¤˜ ·˘Ù¤˜ ·Ú¯¤˜ Â›Ó·È:
·. ŒÓ· ¤Ó‰ÔÍÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÌÓ‹ÌË˜ Ô˘ Û˘ÓÙ›ıÂ-
Ù·È Î·Ù¿ Î‡ÚÈÔ ÏfiÁÔ ·fi ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·, ÙËÓ
Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ 1821 Î·È Ù· ıÂÙÈÎ¿ Î·È ËÚˆ-
ÈÎ¿ ÁÂÁÔÓfiÙ·. ∆· ÁÂÁÔÓfiÙ· ·˘Ù¿ Ê·›ÓÂÙ·È Ó·
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜ Û˘Ì‚ÔÏÈÎÔ› «ÙfiÔÈ» ÌÓ‹ÌË˜
(Nora, 1986), ˆ˜ ÛËÌÂ›· ·Ó·ÊÔÚ¿˜, ˆ˜ ÌÓË-
ÌÔÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜ Ô˘ Û˘ÛÂÈÚÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂıÓÈ-
Î‹ ÂÓ‰Ô-ÔÌ¿‰·. ∏ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· Î·Ù¤¯ÂÈ ÎÂ-
ÓÙÚÈÎ‹ ı¤ÛË ÛÙÈ˜ ÌÓ‹ÌÂ˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, ·ÊÔ‡
Â›Ó·È Û˘ÓÒÓ˘ÌË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ÙË˜ ‰ËÌÔ-
ÎÚ·Ù›·˜, ÙˆÓ ÙÂ¯ÓÒÓ, ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, ÙË˜ ÊÈ-
ÏÔÛÔÊ›·˜, ÙÔ˘ ÌÂÁ·ÏÂ›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ·ÍÈÒÓ. ∞˘-
Ù¿ Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÂÈ‚Â‚·ÈÒÓÔÓÙ·È Î·È ·fi
∫ÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ ÌÓ‹ÌÂ˜ Î·È «·ÌÓËÛ›Â˜» ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜  129
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¶›Ó·Î·˜ 2
™˘¯ÓfiÙËÙ· ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ ÌÓ‹ÌË˜ Î·È Ï‹ıË˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Ê‡ÏÔ 
Î·È ÙËÓ ËÏÈÎ›· ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙÂ¯fiÓÙˆÓ (¡=690)
°ÂÁÔÓfiÙ· MÓ‹ÌË §‹ıË ™˘ÓÔÏÈÎ‹ Û˘¯ÓfiÙËÙ· ¶ÔÛÔÛÙfi
·Ó·ÊÔÚ¿˜
∂·Ó¿ÛÙ·ÛË ’21 313 0 313 22,7
∆Ô˘ÚÎÔÎÚ·Ù›· 4 126 130 9,4
¢ÈÎÙ·ÙÔÚ›· 3 83 86 6,2
∂ÌÊ‡ÏÈÔ˜ 0 79 79 5,7
¶·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi K‡ÂÏÏÔ 78 0 78 5,7
MÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈÎ‹ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ 3 63 66 4,8
ÕÏˆÛË KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË˜ 1 54 55 4
K·ÙÔ¯‹ 1 39 40 2,9
ÃˆÚ›˜ ·¿ÓÙËÛË 14 25 39 2,8
¶fiÏÂÌÔ˜ 0 31 31 2,2
¡›ÎÂ˜ 28 1 29 2,1
√Ï˘ÌÈ¿‰· 2004 29 0 29 2,1
∞ÂÏÂ˘ıÂÚˆÙÈÎfi˜ ·ÁÒÓ·˜ 27 0 27 2
¶fiÏÂÌÔ˜ 40 15 10 25 1,8
∞ÚÓËÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ 1 23 24 1,7
£¿Ó·ÙÔ˜ EÏÏ‹ÓˆÓ 1 23 24 1,7
∫·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ™Ì‡ÚÓË˜ 2 20 22 1,6
∞Ú¯·ÈfiÙËÙ· 21 0 21 1,5
∫˘ÚÈ·Îfi 0 18 18 1,3
∫·Ù¿ÚÚÂ˘ÛË ·Ï‚·ÓÈÎÔ‡ ÌÂÙÒÔ˘ 0 16 16 1,2
£ÂÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ 17 0 17 1,2
Ÿ¯È 15 0 15 1,1
◊ÙÙÂ˜ 0 14 14 1
∏ÚˆÈÛÌfi˜ 12 0 12 0,9
¶ÙÒÛË ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·˜ 11 1 12 0,9
ÃÚ˘Ûfi˜ ·ÈÒÓ·˜ 13 0 13 0,9
IÛÙÔÚ›· 10 1 11 0,8
EÏÂ˘ıÂÚ›· 10 0 10 0,7
∂Í¤ÁÂÚÛË ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘ÙÂ¯ÓÂ›Ô˘ 10 0 10 0,7
ª¿¯Â˜ 9 0 9 0,7
µ˘˙¿ÓÙÈÔ 7 1 8 0,6
¢È¯fiÓÈ· 0 8 8 0,6
ÿÌÈ· 0 8 8 0,6
ªÂÛÔÏfiÁÁÈ 4 4 8 0,6
¢ËÌÔÎÚ·Ù›· 7 0 7 0,5
∞ıÏËÙÈÎ¿ ÁÂÁÔÓfiÙ· 2 3 5 0,4
¢ÂÓ Í¤Úˆ 2 4 6 0,4
∂˘Úˆ·˚Î‹ ŒÓˆÛË 6 0 6 0,4
∂ÊÈ¿ÏÙË˜ – £ÂÚÌÔ‡ÏÂ˜ 0 5 5 0,4
◊ÙÙ· ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ 0 6 6 0,4
M¤Á·˜ AÏ¤Í·Ó‰ÚÔ˜ 6 0 6 0,4
∆›ÔÙ· 0 5 5 0,4
AÁÒÓÂ˜ 4 0 4 0,3
¶ÔÏÈÙÈÎ¿ ÎfiÌÌ·Ù· 0 4 4 0,3
™Ê·Á‹ ¶ÔÏ˘ÙÂ¯ÓÂ›Ô˘ 0 4 4 0,3
ºÈÏfiÛÔÊÔÈ 4 0 4 0,3
•¤ÓÂ˜ ‰˘Ó¿ÌÂÈ˜ 0 3 3 0,2
√ÙÛ·Ï¿Ó 0 3 3 0,2
™ÂÈÛÌfi˜ 1999 0 3 3 0,2
¶ÚÔ‰fiÙÂ˜ 0 2 2 0,1
™‡ÓÔÏÔ 690 690 1380 100
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¿ÏÏÂ˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıËÛ·Ó ÛÂ ŒÏÏËÓÂ˜
ÂÊ‹‚Ô˘˜ Î·È ·È‰È¿ (Dragonas & Frangoudaki,
1997. Hantzi & Abakoumkin, 2000. ª·ÓÙfi-
ÁÏÔ˘, 2005) Î·È ÔÈ ÔÔ›Â˜ ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ ÔÈ ‰È·-
ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙË˜ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÔ˘ ·Ú¯·ÈÔÂÏ-
ÏËÓÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È ˘„ËÏÔ‡ Î‡ÚÔ˘˜ Î·È
¤¯Ô˘Ó È‰È·›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹
ÂıÓÈÎ‹ Ù·˘ÙfiÙËÙ·. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Â·Ó¿-
ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ 1821, ·˘Ù‹ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÌÂ ÙÔ˘˜
·ÁÒÓÂ˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÁÈ· ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·, ÛË-
Ì·ÙÔ‰ÔÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÚÂ›· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÁÈ·
ÙËÓ ÎÚ·ÙÈÎ‹ ÙÔ˘˜ ˘fiÛÙ·ÛË, Î·È Û˘ÓÔ‰Â‡ÂÙ·È
·fi ·ÊËÁ‹ÛÂÈ˜ ËÚˆÈÎÒÓ Ú¿ÍÂˆÓ Î·È ·Í›Â˜
fiˆ˜ Ë ÁÂÓÓ·ÈfiÙËÙ·, Ë ÊÈÏÔ·ÙÚ›· Î·È Ë ·Á¿-
Ë ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÂ˘ıÂÚ›·. ∞fi ÙÔ ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓÔ
ÙË˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË˜ ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎ‹˜ ·Ú¯‹˜ ·Ó·-
‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Ô ÚfiÏÔ˜ ÙË˜ ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜, Ë ÔÔ›·
‰È·‰›‰ÂÈ ÌÈ· Î·ÙÂÍÔ¯‹Ó ıÂÛÌÈÎ‹ ÌÓ‹ÌË, Ì¤Ûˆ
ÙË˜ ÔÔ›·˜ Ù· ·È‰È¿ Ì·ı·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ ¤Ó· ·fi
Ù· Î‡ÚÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÙË˜ ÂıÓÈÎ‹˜ ÙÔ˘˜
Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È Ë È‰È·›ÙÂÚË ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ‹
ÔÓÙfiÙËÙ· Î·È Ë ÌÔÓ·‰ÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡
¤ıÓÔ˘˜. ™Ù· Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· ÁÂÁÔÓfiÙ· ‰›ÓÂÙ·È
ÔÏ‡ ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎÙ·ÛË ÛÙ· Û¯ÔÏÈÎ¿ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰È·
ÈÛÙÔÚ›·˜, ÛÂ ·ÓÙ›ıÂÛË ÌÂ ¿ÏÏ· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÙË˜
Û‡Á¯ÚÔÓË˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ (ºÚ·ÁÎÔ˘‰¿ÎË & ¢Ú·-
ÁÒÓ·, 1997). 
‚. ŒÓ· ·Ó··Ú·ÛÙ·ÛÈ·Îfi ·ÚÂÏıfiÓ Ï‹ıË˜ ÌÂ
Î‡ÚÈÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙË ‰È·¯ÚÔÓÈÎ‹ Û˘ÁÎÚÔ˘ÛÈ·Î‹
Û¯¤ÛË ÌÂ ÙËÓ ∆Ô˘ÚÎ›·. ∏ ∆Ô˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·, Ë
¿ÏˆÛË ÙË˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË˜, Ë ªÈÎÚ·ÛÈ·-
ÙÈÎ‹ ∫·Ù·ÛÙÚÔÊ‹, Ë ∫·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙË˜ ™Ì‡Ú-
ÓË˜, Ë Î·Ù¿ÏË„Ë ÙË˜ ∫‡ÚÔ˘ Â›Ó·È Û˘Ì‚ÔÏÈ-
ÎÔ› «ÙfiÔÈ ÌÓ‹ÌË˜», Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÌÂ ÙÔÓ
ÂıÓÈÎfi «¿ÏÏÔ». °È· ÔÏÏ¤˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙÈ˜
·ÒÏÂÈÂ˜, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‚ÈˆÌ¤ÓÂ˜ ÌÓ‹ÌÂ˜ Î·È
Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜. √È ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ ÂÓ·ÔÌÂ›Ó·ÓÙÂ˜ ªÈ-
ÎÚ·ÛÈ¿ÙÂ˜ ÚfiÛÊ˘ÁÂ˜ ÌÂÙ·‚È‚¿˙Ô˘Ó, ÌÂ ÙÈ˜
·ÊËÁ‹ÛÂÈ˜ ÙÔ˘˜, ÛÙÈ˜ ÂfiÌÂÓÂ˜ ÁÂÓÈ¤˜ ÙÈ˜
ÈÛÙÔÚ›Â˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ‰ÈËÁ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ÁÔÓÂ›˜ ÙÔ˘˜.
∆ËÓ Î·Ù¿ÏË„Ë ÙË˜ ∫‡ÚÔ˘ ÙËÓ ·ÊËÁÔ‡ÓÙ·È
·˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎ¿ Ù· ¿ÙÔÌ· ÙË˜ ÚÒÙË˜ Î·È
‰Â‡ÙÂÚË˜ ÁÂÓÈ¿˜. ∞˘Ùfi ÙÔ ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓÔ Ï‹ıË˜
Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÌÂ ÂıÓÈÎ¿ ÁÂÁÔÓfiÙ· Ù· ÔÔ›· ÛË-
Ì·ÙÔ‰fiÙËÛ·Ó ÙËÓ ÔÚÂ›· ÙË˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ Î·È Î·-
ıfiÚÈÛ·Ó ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÂıÓÈÎ‹ Ù·˘ÙfiÙËÙ·. ∏
¤ÚÂ˘Ó· ÙˆÓ ºÂÚÂÓÙ›ÓÔ˘, ª·ÓÙfiÁÏÔ˘ Î·È ¶·-
¯Ô˘Ï›‰Ë (2003) ¤‰ÂÈÍÂ fiÙÈ ÔÈ ÌÓ‹ÌÂ˜ ÁÈ· ÙËÓ
∆Ô˘ÚÎ›· Î·ıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÁÂÁÔÓfiÙ· ÔÏ¤-
ÌÔ˘, ÛÎÏ·‚È¿˜, Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ Î·È ¯·Ì¤ÓˆÓ
·ÙÚ›‰ˆÓ Î·È ÂÁÂ›ÚÔ˘Ó Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Ì›-
ÛÔ˘˜, ıÏ›„Ë˜, fiÓÔ˘, ·ÔÁÔ‹ÙÂ˘ÛË˜, ·Ë‰›·˜
Î·È Ï‡Ë˜. ∆Ô ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓÔ ·˘Ù‹˜ ÙË˜ ÈÛÙÔ-
ÚÈÎ‹˜ ÌÓ‹ÌË˜ ·Ó·ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ·ÚÔ‡-
ÛÂ˜ Û˘ÁÎ˘Ú›Â˜ Î·È ÁÂÁÔÓfiÙ·, Û˘Ó‰Â‰ÂÌ¤Ó·
ÌÂ ÙË Û˘ÓÂ¯‹ ·ÂÈÏ‹ ÙË˜ ÁÂ›ÙÔÓÔ˜ ¯ÒÚ·˜. ∏
·Ó·ÙÚÔÊÔ‰fiÙËÛË ·˘Ù‹ Û˘ÓÙÂÏÂ›Ù·È Î·È Ì¤Ûˆ
Ú·ÎÙÈÎÒÓ ÎÔÈÓ‹˜ ÌÓËÌfiÓÂ˘ÛË˜, fiˆ˜ Â›Ó·È
ÔÈ ÙÂÏÂÙ¤˜ Ô˘ «˙ˆÓÙ·ÓÂ‡Ô˘Ó» Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ·
ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ Î·È ÔÈ ÂÂÙÂÈ·ÎÔ› ÂÔÚÙ·ÛÌÔ›
Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙË ‰È·ÌfiÚÊˆÛË Î·È ÙË
‰È·Ê‡Ï·ÍË ÙË˜ ÂıÓÈÎ‹˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜, Î·ıÒ˜
Î·È ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙË˜ ÂÓ‰Â¯fiÌÂÓË˜ ·Ì-
ÊÈÛ‚‹ÙËÛ‹˜ ÙË˜. 
Á. ŒÓ· ·ÚÂÏıfiÓ Ï‹ıË˜ ÌÂ ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ ·ÊÔ-
ÚÔ‡Ó ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÈÛÙÔÚ›· ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. √È
Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙÂ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÂ ÁÂÁÔÓfiÙ· Ù·
ÔÔ›· ¤Ï·‚·Ó ¯ÒÚ· ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‹ÌÈÛ˘ ÙÔ˘
20Ô‡ ·ÈÒÓ·. °›ÓÂÙ·È ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ µ’ ¶·ÁÎfi-
ÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ (fiÏÂÌÔ˜ 1940, Î·ÙÔ¯‹, ÊÙÒ-
¯ÂÈ·) ÌÂ È‰È·›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÈ˜ ÂÓ‰Ô-ÂıÓÈÎ¤˜
Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂÈ˜ (ÂÌÊ‡ÏÈÔ˜, ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·). ŸÛÔÓ
·ÊÔÚ¿ ÙÈ˜ ÌÓ‹ÌÂ˜ ÙÔ˘ ÂÌÊ˘Ï›Ô˘ Î·È ÙË˜ ‰È-
ÎÙ·ÙÔÚ›·˜, ·˘Ù¤˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÂÛˆÙÂÚÈÎ¤˜ Û˘-
ÁÎÚÔ‡ÛÂÈ˜, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ÔÓÔ‡Ó, ÏËÁÒÓÔ˘Ó,
Ì·˜ Î¿ÓÔ˘Ó Ó· ÓÙÚÂfiÌ·ÛÙÂ, ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ
ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó· ·Ô‰ÒÛÔ˘ÌÂ ÙÈ˜ Â˘ı‡ÓÂ˜ ÛÂ
¤Ó·Ó ÂıÓÈÎfi «¿ÏÏÔ». √ «Â¯ıÚfi˜» Â›Ó·È ÂÓ‰Ô-
ÔÌ·‰ÈÎfi˜, ÂÛˆÙÂÚÈÎfi˜, ŒÏÏËÓ·˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ
ŒÏÏËÓ· Î·È ·‰ÂÏÊfi˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ·‰ÂÏÊÔ‡. √È
ÂÓ‰Ô-ÂıÓÈÎ¤˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂÈ˜, Ô˘ ‰›¯·Û·Ó ÙËÓ
ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÎÔÈÓˆÓ›·, Î˘Ú›ˆ˜, ÌÂ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘
B’ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ¶ÔÏ¤ÌÔ˘ Ì¤¯ÚÈ ÙË ÌÂÙ·ÔÏ›-
ÙÂ˘ÛË, Â›¯·Ó ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÔ-
„˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹ Î·ÙËÁÔÚÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡
ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÛÂ «·ÚÈÛÙÂÚÔ‡˜» Î·È «‰ÂÍÈÔ‡˜»,
Â¯ıÚÔ‡˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜, «ÂıÓÈÎfiÊÚÔÓÂ˜» Î·È
«ÂıÓÔÚÔ‰fiÙÂ˜» (ª·ÓÙfiÁÏÔ˘, 1995, 1996).
¶·Ú¿ ÙÔ fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë ‰ÈÔÏÈÎ‹ ÚfiÛÏË„Ë ÙÔ˘
ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ (ª·ÓÙfi-
ÁÏÔ˘, 1992), ÂÓÙÔ‡ÙÔÈ˜ ·˘Ùfi ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ·-
ÚÂÏıfiÓ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ıÂˆÚÂ›Ù·È ÙÚ·˘Ì·ÙÈÎfi
Î·È ÚÔÛ‚ÏËÙÈÎfi, ‰ËÏËÙËÚÈ¿˙ÔÓÙ·˜, Ê·ÚÌ·-
ÎÒÓÔÓÙ·˜ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ Ï·ÙˆÓÈÎ‹ ¤ÎÊÚ·-
ÛË, ÙÈ˜ ÌÓ‹ÌÂ˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. ∫·È ÌËÓ ÍÂ¯Ó¿ÌÂ
fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓıÚˆÔÈ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ˙ˆ-
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ÓÙ·Ó¤˜ ·Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfi-
ÙˆÓ, ÛÙ· ÔÔ›· Ì¿ÏÈÛÙ· Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·Ó Î·È
·ÊËÁÔ‡ÓÙ·È ÙÈ˜ ‚ÈˆÌ¤ÓÂ˜ Î·È ·˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·ÊÈ-
Î¤˜ ÌÓ‹ÌÂ˜ ÙÔ˘˜. √È Deschamps, Paèz Î·È
Pennebaker (2002) ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ «ŒÓ·
Û‡ÓÔÏÔ ÂÚÂ˘ÓÒÓ ·Ê‹ÓÔ˘Ó Ó· ÓÔËıÂ› fiÙÈ ÙÔ
“‚¿ıÔ˜” ÙË˜ Û˘ÏÏÔÁÈÎ‹˜ ÌÓ‹ÌË˜, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ
ÛÙÔ ‰˘ÙÈÎfi ÔÏÈÙÈÛÌfi, Â›Ó·È ÙÚÈÒÓ ÁÂÓÈÒÓ. ¶Â-
ÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ ¤˙ËÛ·Ó Ù· ›‰È· Ù·
˘ÔÎÂ›ÌÂÓ·, ÔÈ ÁÔÓÂ›˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÔÈ ·Ô‡‰Â˜
ÙÔ˘˜. (…). °È· Ó· ÍÂÂÚ·ÛÙÔ‡Ó Ù· Ì›ÛË Ô˘
Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÌÂ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÏÈÙÈÎ¤˜ Î·Ù·ÛÙÚÔ-
Ê¤˜, fiˆ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÌÊ‡ÏÈÔÈ fiÏÂÌÔÈ, Ú¤ÂÈ
Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ÙÚÈÒÓ ÁÂÓÈÒÓ —ÌÂ ¿ÏÏ·
ÏfiÁÈ·, Ó· ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙÂ› Ô ÂÌÊ‡ÏÈÔ˜ fiÏÂÌÔ˜ ˆ˜
Û˘ÏÏÔÁÈÎ‹ ‹ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÓ‹ÌË» (Û. 246).
∆¤ÏÔ˜, Ó· ÂÈÛËÌ¿ÓÔ˘ÌÂ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ ‚Èˆ-
Ì¤ÓÂ˜ ·ÙÔÌÈÎ¤˜ ÌÓ‹ÌÂ˜ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÌÂ Û˘-
ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÂ˜ ËÏÈÎÈ·Î¤˜ ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ·ÊÔÚÔ‡Ó Û˘-
ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· Û‡Á¯ÚÔÓ· ÁÂÁÔÓfiÙ· (ÂÌÊ‡ÏÈÔ˜, ÂÍ¤-
ÁÂÚÛË ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘ÙÂ¯ÓÂ›Ô˘, Î˘ÚÈ·Îfi, ÛÂÈÛÌfi˜
1999, ÿÌÈ·, √ÙÛ·Ï¿Ó, √Ï˘ÌÈ·ÎÔ› ·ÁÒÓÂ˜ 2004…)
Î·È ÔÈ ıÂÛÌÔıÂÙËÌ¤ÓÂ˜ ÌÓ‹ÌÂ˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÂÁ-
¯ÂÈÚÈ‰›ˆÓ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ô˘ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÚˆÙÔ-
‚¿ıÌÈ· Î·È ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË (·Ú¯·Èfi-
ÙËÙ·, ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·, Â·Ó¿ÛÙ·ÛË 1821, EÊÈ¿ÏÙË˜,
– £ÂÚÌÔ‡ÏÂ˜…), Ô˘ ·ÔÛÎÔÔ‡Ó ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆ-
ÓÈÎÔÔ›ËÛË Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔ‰fiÌËÛË ÙË˜ ÂıÓÈÎ‹˜ Ù·˘-
ÙfiÙËÙ·˜. √È ‚ÈˆÌ¤ÓÂ˜ ÈÛÙÔÚÈÎ¤˜ ÌÓ‹ÌÂ˜ Û˘¯Ó¿
ÂÓ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ·˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎ‹ ÂÌÂÈÚ›·: ÂÓÂÚÁÔ-
ÔÈÔ‡ÓÙ·È ÂÈÎfiÓÂ˜ Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È
ÛÂ ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ Ï·›ÛÈÔ. Ÿˆ˜ ÛÙË ÌÂÏ¤ÙË
ÙˆÓ ·˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ ·Ó·‰Â›¯ıËÎÂ
fiÙÈ ÔÈ ·ÙÔÌÈÎ¤˜ ÌÓ‹ÌÂ˜ ·ÏÏËÏÂÈ‰ÚÔ‡Ó ÌÂ ÙÈ˜ ‰Ë-
ÌfiÛÈÂ˜ (M·ÓÙfiÁÏÔ˘, ˘fi ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË), ‰ËÏ·‰‹,
ÛÙ· ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ·˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎ¿ ÁÂÁÔÓfiÙ· ÌÓ‹-
ÌË˜ Î·È Ï‹ıË˜, Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË˜ ËÏÈÎ›·˜ ¿ÙÔÌ·
(¿Óˆ ÙˆÓ 60 ÂÙÒÓ) ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÂ ÈÛÙÔÚÈÎ¿ ÁÂ-
ÁÔÓfiÙ· fiˆ˜ Ë Î·ÙÔ¯‹, Ë ÊÙÒ¯ÂÈ·, Ô ÂÌÊ‡ÏÈÔ˜…,
¤ÙÛÈ Î·È ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ¤ÚÂ˘Ó· ÙÔ˘ ÂÎÔ‡ÛÈÔ˘ Î·È
·ÎÔ‡ÛÈÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ ÌÓ‹ÌË˜, Ê¿ÓË-
ÎÂ fiÙÈ Ù· fiÚÈ· ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ
Î·È ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ÂÌÂÈÚÈÒÓ Â›Ó·È ‰˘Û‰È¿ÎÚÈ-
Ù·. ∏ ·Ú·Ù‹ÚËÛË ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ ¤˙Ë-
Û·Ó Ù· ¿ÙÔÌ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ËÏÈÎÈÒÓ. °È· ·Ú¿-
‰ÂÈÁÌ·, ÙËÓ ‹ÙÙ· ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡, ÙÔ ·ÓÂ˘-
Úˆ·˚Îfi Î‡ÂÏÏÔ Î·È ÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ·ÁÒÓÂ˜
2004 ‚›ˆÛ·Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ËÏÈÎ›·˜ 12 Î·È 15 ÂÙÒÓ,
ÂÓÒ ÙË ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·, ÙËÓ ÂÍ¤ÁÂÚÛË ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘ÙÂ-
¯ÓÂ›Ô˘ Î·È ÙÔ Î˘ÚÈ·Îfi ¤˙ËÛ·Ó Ù· ¿ÙÔÌ· ËÏÈÎ›·˜
¿Óˆ ÙˆÓ 45 ÂÙÒÓ. 
¢È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂÈ˜ ·Ó··Ú·ÛÙ·ÛÈ·ÎÔ‡ 
ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜
ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ËÏÈÎ›· Î·È ÙÔ Ê‡ÏÔ 
∏ ·Ú·ÁÔÓÙÈÎ‹ ·Ó¿Ï˘ÛË, Ô˘ ÂÊ·ÚÌfiÛÙËÎÂ
ÛÙ· ÏÂÎÙÈÎ¿ ‰Â‰ÔÌ¤Ó· Ô˘ ÚÔ¤Î˘„·Ó ·fi ÙÈ˜
··ÓÙ‹ÛÂÈ˜ ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙÂ¯fiÓÙˆÓ, ·Ó¤‰ÂÈÍÂ ‰‡Ô
·Ú·ÁÔÓÙÈÎÔ‡˜ ¿ÍÔÓÂ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó ÙÔ
80,61% ÙË˜ Û˘ÓÔÏÈÎ‹˜ ‰È·Î‡Ì·ÓÛË˜. √ ÚÒÙÔ˜
·Ú·ÁÔÓÙÈÎfi˜ ¿ÍÔÓ·˜, Ô˘ ÂÚÌËÓÂ‡ÂÈ ÙÔ 65,51%
ÙË˜ Û˘ÓÔÏÈÎ‹˜ ‰È·Î‡Ì·ÓÛË˜, ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ›-
ıÂÛË ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ ÌÓ‹ÌË˜ Î·È ÙˆÓ ÁÂ-
ÁÔÓfiÙˆÓ Ï‹ıË˜. ∆· Î˘ÚÈfiÙÂÚ· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÌÓ‹ÌË˜
Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ· Â›Ó·È:
Ë Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ 1821, Ô ·ÂÏÂ˘ıÂÚˆÙÈÎfi˜
·ÁÒÓ·˜, ÔÈ Ó›ÎÂ˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÁÂÓÈÎ¿, ÔÈ √Ï˘-
ÌÈ·ÎÔ› ·ÁÒÓÂ˜ ÙÔ˘ 2004 Î·È ÙÔ ¶·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi
Î‡ÂÏÏÔ Ô˘ Î·Ù¤ÎÙËÛÂ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2004. ∞fi
ÙËÓ ¿ÏÏË, Ë ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ Ï‹ıË, Ô˘ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È
ÛÙË ‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ·Ú·ÁÔÓÙÈÎÔ‡ ‰È·ÁÚ¿Ì-
Ì·ÙÔ˜, Û˘ÓÙ›ıÂÙ·È ·fi Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ·: ∆Ô˘ÚÎÔ-
ÎÚ·Ù›·, ÕÏˆÛË ÙË˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË˜, ªÈÎÚ·-
ÛÈ·ÙÈÎ‹ ∫·Ù·ÛÙÚÔÊ‹, fiÏÂÌÔ˜, Î·ÙÔ¯‹, ÂÌÊ‡-
ÏÈÔ˜ Î·È ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·. 
™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ·Ú·ÁÔÓÙÈÎfi ¿ÍÔÓ·, Ô˘ ÂÚÌË-
ÓÂ‡ÂÈ ÙÔ 15,10% ÙË˜ Û˘ÓÔÏÈÎ‹˜ ‰È·Î‡Ì·ÓÛË˜,
ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÔÈ ÁÂÓÂ·ÏÔÁÈÎ¤˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜. √È Ì·-
ıËÙ¤˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Î·È Á˘ÌÓ·Û›Ô˘ ËÏÈÎ›·˜ 12 Î·È 15
ÂÙÒÓ, ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·, ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ÁÂÁÔÓfiÙ· fiˆ˜ Ë Â-
Ú›Ô‰Ô˜ ÙÔ˘ µ˘˙·ÓÙ›Ô˘, Ô ∂ÊÈ¿ÏÙË˜ ÙˆÓ £ÂÚÌÔ˘-
ÏÒÓ, Ë ∆Ô˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·, Ô fiÏÂÌÔ˜ ÁÂÓÈÎ¿, Ô ı¿Ó·-
ÙÔ˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, Ë ÂÏÂ˘ıÂÚ›·, Ë Î·Ù¿ÚÚÂ˘ÛË ÙÔ˘
∞Ï‚·ÓÈÎÔ‡ ÌÂÙÒÔ˘, ÔÈ ‹ÙÙÂ˜ ÁÂÓÈÎ¿, ÙÔ √Ãπ, Ù·
·ıÏËÙÈÎ¿ ÁÂÁÔÓfiÙ·, ÙÔ ·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi Î‡ÂÏÏÔ
Î·È Ë ‹ÙÙ· ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡. ™ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÙË
ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ·Ú·ÁÔÓÙÈÎÔ‡ ¿ÍÔÓ·, Ù· ¿ÙÔÌ· ËÏÈ-
Î›·˜ ·fi 18 ¤ˆ˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 45 ÂÙÒÓ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÔ-
ÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔ ¯Ú˘Ûfi ·ÈÒÓ· ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÎÏ‹, ÙË ªÈ-
ÎÚ·ÛÈ·ÙÈÎ‹ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹, ÙÔÓ ·ÂÏÂ˘ıÂÚˆÙÈÎfi fi-
ÏÂÌÔ, ÙÔÓ ÂÌÊ‡ÏÈÔ, ÙË ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›· Î·È ÙË ‰È¯fiÓÔÈ·.
ªÔÚÔ‡ÌÂ Ó· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘ÌÂ Â›ÛË˜ fiÙÈ ‰ÂÓ
˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ··ÓÙ‹ÛÂˆÓ ˆ˜
ÚÔ˜ ÙÔ Ê‡ÏÔ ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙÂ¯fiÓÙˆÓ, ÂÊfiÛÔÓ ·ÂÈ-
ÎÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙˆÓ ·ÍfiÓˆÓ. 
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∏ ∞˘ÙfiÌ·ÙË πÂÚ·Ú¯ÈÎ‹ ∆·ÍÈÓfiÌËÛË Ô˘
ÂÊ·ÚÌfiÛÙËÎÂ ÛÙÔ˘˜ ¿ÍÔÓÂ˜ Ô˘ ÚÔ¤Î˘„·Ó ·fi
ÙËÓ ·Ú·ÁÔÓÙÈÎ‹ ·Ó¿Ï˘ÛË ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯ÈÒÓ ·Ó¤‰ÂÈ-
ÍÂ ÙÚÂÈ˜ ‰È·ÎÚÈÙ¤˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ ÌÓ‹ÌË˜ Î·È
Ï‹ıË˜ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜,
ÔÈ ÔÔ›Â˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÂ˜
ÌÂÙ·‚ÏËÙ¤˜ (‚Ï. ¶›Ó·Î· 3).
∏ ÚÒÙË ÔÌ¿‰· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÁÂÁÔÓfi-
∫ÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ ÌÓ‹ÌÂ˜ Î·È «·ÌÓËÛ›Â˜» ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜  133







–0,8 –0,4 0 0,4 0,8
Facteur 1 - 65,51%
™¯‹Ì· 1
¶·Ú·ÁÔÓÙÈÎfi ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· (1,2) ÙˆÓ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ ÌÓ‹ÌË˜ Î·È Ï‹ıË˜ 
ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ËÏÈÎ›· Î·È ÙÔ Ê‡ÏÔ ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙÂ¯fiÓÙˆÓ
¶›Ó·Î·˜ 3
∆˘ÔÏÔÁ›· ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ ÌÓ‹ÌË˜ Î·È Ï‹ıË˜ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜
∆‡ÔÈ ¶ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓÔ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ ÌÓ‹ÌË˜ Î·È Ï‹ıË˜ ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜
ÈÛÙÔÚ›·˜ 
ªÓ‹ÌË ∞Ú¯·ÈfiÙËÙ·, ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·, ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË 1821, ÈÛÙÔÚ›·, Ó›ÎÂ˜, 
(48,26%) ÙÒÛË ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·˜, ∂˘Úˆ·˚Î‹ ŒÓˆÛË, ıÂÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜, 
ËÚˆÈÛÌfi˜, √Ï˘ÌÈ¿‰· 2004
§‹ıË Û˘ÌÌÂÙÂ¯fiÓÙˆÓ ËÏÈÎ›·˜ ∆Ô˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·, ·ÚÓËÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜, ‹ÙÙÂ˜, fiÏÂÌÔ˜, ı¿Ó·ÙÔ˜
12 Î·È 15 ÂÙÒÓ (19,42%) ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, Î·Ù¿ÚÚÂ˘ÛË ÙÔ˘ ∞Ï‚·ÓÈÎÔ‡ ÌÂÙÒÔ˘, ªÂÛÔÏfiÁÁÈ,
‹ÙÙ· ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡, EÊÈ¿ÏÙË˜ – £ÂÚÌÔ‡ÏÂ˜, ÛÂÈÛÌfi˜ 1999
§‹ıË Û˘ÌÌÂÙÂ¯fiÓÙˆÓ ËÏÈÎ›·˜ ÕÏˆÛË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË˜, ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈÎ‹ ∫·Ù·ÛÙÚÔÊ‹, 
·fi 18 ¤ˆ˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 45 ÂÙÒÓ ∫·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ™Ì‡ÚÓË˜, Î·ÙÔ¯‹, ÂÌÊ‡ÏÈÔ˜, ¢ÈÎÙ·ÙÔÚ›·, 
(32,32%) Î˘ÚÈ·Îfi, ÔÏÈÙÈÎ¿ ÎfiÌÌ·Ù·, ¯ˆÚ›˜ ·¿ÓÙËÛË, ‰ÂÓ Í¤Úˆ
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Ù· ÌÓ‹ÌË˜ ÂÓfi˜ Ì·ÎÚÈÓÔ‡ Î·È ÚfiÛÊ·ÙÔ˘ ·ÚÂÏ-
ıfiÓÙÔ˜: ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·, ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·, ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË
1821, ÈÛÙÔÚ›·, Ó›ÎÂ˜, ıÂÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜, ËÚˆÈÛÌfi˜,
ÙÒÛË ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·˜, ∂˘Úˆ·˚Î‹ ŒÓˆÛË, √Ï˘-
ÌÈ¿‰· 2004. ∞˘Ù‹ Ë ÔÌ¿‰· ·Ó··ÚÈÛÙ¿ ÙÔ ÛË-
Ì·›ÓÔÓ ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓÔ ÂÓfi˜ ıÂÙÈÎÔ‡ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ·-
ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÙË Û˘Ó·›ÓÂÛË ÙˆÓ
ÂÚˆÙÒÌÂÓˆÓ, ·ÓÂÍ·ÚÙ‹Ùˆ˜ Ê‡ÏÔ˘ Î·È ËÏÈÎ›·˜. 
√È ‰‡Ô ÂfiÌÂÓÂ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÁÂÁÔÓfiÙ·
Ï‹ıË˜ Î·È ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ËÏÈÎ›· ÙˆÓ
Û˘ÌÌÂÙÂ¯fiÓÙˆÓ. ∆· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÌÂ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË
Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ ÛÙË ‰È·ÌfiÚÊˆÛË ÙË˜ ‰Â‡ÙÂÚË˜ ÔÌ¿-
‰·˜ Â›Ó·È: EÊÈ¿ÏÙË˜ – £ÂÚÌÔ‡ÏÂ˜, ∆Ô˘ÚÎÔÎÚ·-
Ù›·, ·ÚÓËÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜, ‹ÙÙÂ˜, fiÏÂÌÔ˜, ı¿Ó·ÙÔ˜
∂ÏÏ‹ÓˆÓ, Î·Ù¿ÚÚÂ˘ÛË ÙÔ˘ ∞Ï‚·ÓÈÎÔ‡ ÌÂÙÒÔ˘,
ªÂÛÔÏfiÁÁÈ, ‹ÙÙ· ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡, ÛÂÈÛÌfi˜ 1999.
™Â ·˘Ù¿ Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ï‹ıË˜ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó Î˘-
Ú›ˆ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ 12 Î·È 15 ÂÙÒÓ. ∞fi ÙÈ˜ ··ÓÙ‹-
ÛÂÈ˜ ÙÔ˘˜ ·Ó·‰‡ÂÙ·È, Î·Ù’ ·Ú¯¿˜, Ë ÁÓÒÛË Ô˘
·¤ÎÙËÛ·Ó ÛÙÔ ıÂÛÌÔıÂÙÔÌ¤ÓÔ Û¯ÔÏÈÎfi Ï·›ÛÈÔ
(EÊÈ¿ÏÙË˜ – £ÂÚÌÔ‡ÏÂ˜, ∆Ô˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·, Î·Ù¿Ú-
ÚÂ˘ÛË ·Ï‚·ÓÈÎÔ‡ ÌÂÙÒÔ˘, ªÂÛÔÏfiÁÁÈ), Î·Ù¿
‰Â‡ÙÂÚÔÓ, ¤Ó· ÁÂÓÈÎfiÏÔÁÔ Î·È ·fiÚÈÛÙÔ ·ÎÔ‡ÛÈÔ
ÈÛÙÔÚÈÎfi ·ÚÂÏıfiÓ (·ÚÓËÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜, ‹ÙÙÂ˜, fi-
ÏÂÌÔ˜, ı¿Ó·ÙÔ˜ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ) Î·È, Ù¤ÏÔ˜, ¤Ó· Û‡Á-
¯ÚÔÓÔ ‚ÈˆÌ¤ÓÔ ·ÚÂÏıfiÓ (ÛÂÈÛÌfi˜ 1999, ‹ÙÙ·
¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡).
™ÙËÓ ÙÚ›ÙË ÔÌ¿‰· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Î˘Ú›ˆ˜ Ù·
¿ÙÔÌ· ËÏÈÎ›·˜ 18 ¤ˆ˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 45 ÂÙÒÓ Î·È ·Ó·-
Ê¤ÚÔ˘Ó Ù· ÂÍ‹˜ ÁÂÁÔÓfiÙ· Ï‹ıË˜: ¿ÏˆÛË ∫ˆÓ-
ÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË˜, Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ™Ì‡ÚÓË˜, ªÈÎÚ·-
ÛÈ·ÙÈÎ‹ ∫·Ù·ÛÙÚÔÊ‹, Î·ÙÔ¯‹, ÂÌÊ‡ÏÈÔ˜, ‰ÈÎÙ·-
ÙÔÚ›·, Î˘ÚÈ·Îfi, ÔÏÈÙÈÎ¿ ÎfiÌÌ·Ù·, ¯ˆÚ›˜ ·¿-
ÓÙËÛË, ‰ÂÓ Í¤Úˆ. ∆· ÁÂÁÔÓfiÙ· ·˘Ù¿ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È
ÌÂ ·ÒÏÂÈÂ˜ ÂıÓÈÎÒÓ Â‰·ÊÒÓ Î·È ÌÂ Û‡Á¯ÚÔÓÂ˜
ÂÓ‰Ô-ÂıÓÈÎ¤˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂÈ˜. 
√È ÌÓ‹ÌÂ˜ ÁÈ· ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ·ÚÂÏıfiÓ ¯ÂÈÚ·-
ÁˆÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÈ˜ Î˘Ú›·Ú¯Â˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ ÔÌ¿‰Â˜
Î·È ÌÔÚÊÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ Â›ÛËÌÔ˘ ÂÎ·È-
‰Â˘ÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ Ì·˙ÈÎ‹˜ ÂÈ-
ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ÙÔ˘ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È
ÙË˜ ·Ú¤·˜ ÙˆÓ Û˘ÓÔÌËÏ›ÎˆÓ. ∆· Ì¤ÏË ÌÈ·˜ ÂıÓÈ-
Î‹˜ ÔÌ¿‰·˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌÔ‡Ó ¤Ó· ÔÌÔÈfiÌÔÚÊÔ Î·È Û˘-
ÓÂÎÙÈÎfi ÈÛÙÔÚÈÎfi ·ÚÂÏıfiÓ Ô˘ ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ Î·È
ÂÓ‰˘Ó·ÌÒÓÂÈ ÙËÓ ÂıÓÈÎ‹ Ù·˘ÙfiÙËÙ·. ∆Ô ·Ó··Ú·-
ÛÙ·ÛÈ·Îfi ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓÔ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Á‡Úˆ ·fi
ÌÈ· ÎÔÈÓ‹ Û˘Ó·ÈÓÂÙÈÎ‹ ÌÓ‹ÌË Ô˘ Û˘ÁÎÚÔÙÂ› ÙÔÓ
ÎÂÓÙÚÈÎfi ˘Ú‹Ó· ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ ÙË˜
∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ÌÈ· Ï‹ıË ÛÙËÓ ÔÔ›· ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó
ÔÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜ ÁÂÓÈ¤˜, Î·È Û˘Óı¤ÙÂÈ Ù· ÂÚÈÊÂ-
ÚÂÈ·Î¿ ÛÙÔÈ¯Â›· ÙË˜ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË˜. ∆· ÙÂÏÂ˘-
Ù·›· ·˘Ù¿ ÛÙÔÈ¯Â›· ·ÔÚÚÔÊÔ‡Ó ÙÈ˜ ·ÙÔÌÈÎ¤˜ ‰È·-
ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂÈ˜. 
9. ™˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·
∏ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ÌÓ‹ÌË ·ÊÔÚ¿ ÙË ÌÂÙ·‚›‚·ÛË,
·fi ÁÂÓÈ¿ ÛÂ ÁÂÓÈ¿, ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ, ·ÚÓËÙÈÎÒÓ
Î·È ıÂÙÈÎÒÓ, Ô˘ Î·ıfiÚÈÛ·Ó ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ∏ ÌÓ‹-
ÌË Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ Î·È ÛÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi
ÙË˜ ÂıÓÈÎ‹˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ Î·È ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙËÓ ÔÌ¿-
‰· Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Ì¤Ûˆ ÙË˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÌÈ·˜ ÈÛÙÔ-
Ú›·˜ Î·È ÂÓfi˜ ÎÔÈÓÔ‡ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ
ÙË˜, Ô˘ Ù· ÂÓÒÓÂÈ Î·È ÙÔ˘˜ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ·›ÛıËÛË
ÙÔ˘ Û˘Ó·Ó‹ÎÂÈÓ. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ÂÓfi˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ˘
ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ ‰ËÏÒÓÂÈ ÙËÓ ÚÔ¤ÏÂ˘ÛË
ÙË˜ ÂıÓÈÎ‹˜ ÔÌ¿‰·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÙÈ ÂÈı˘ÌÂ› Ó· Â›-
Ó·È. ∞˘Ùfi ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÈ ÛÙ· Ì¤ÏË ÔÈ·
Â›Ó·È, ·fi Ô‡ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È, Ò˜ ÛÎ¤ÊÙÔÓÙ·È Î·È
Ô‡ ËÁ·›ÓÔ˘Ó. 
∆Ô ·ÚÂÏıfiÓ ·Ó·Î·Ù·ÛÎÂ˘¿˙ÂÙ·È Î·È ÂÛˆ-
ÎÏÂ›ÂÈ ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ·ÓÙ›ÏË„Ë Ô˘ ¤¯Ô˘ÌÂ ÁÈ’ ·˘-
Ùfi Î·È fi¯È ÌÈ· «·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎ‹» ÁÓÒÛË. ªÔÚÔ‡ÌÂ
Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘ÌÂ ÁÈ· ÌÈ· ÔÏÈÙÈÎ‹ ÙË˜ ÌÓ‹ÌË˜, Ô˘,
Â¿Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙÂ›, Û˘ÓÙ›ıÂÙ·È ·fi ÎÂÓ¿, ·fi ·Ô˘-
Û›Â˜ ‹ ÌÂ ÌÈ· Ï¤ÍË ·fi ÏËÛÌÔÓÈ¤˜, Ë ÔÔ›· ˘fi-
ÎÂÈÙ·È ÙfiÛÔ ÛÂ ÂÛˆÙÂÚÈÎ¤˜ fiÛÔ Î·È ÛÂ ÂÍˆÙÂÚÈÎ¤˜
ÂÈÚÚÔ¤˜ Î·È ·ÔÛÎÔÂ› ÛÙËÓ ÔÈÎÔ‰fiÌËÛË ÌÈ·˜
Û˘ÓÂÎÙÈÎ‹˜, ‰˘Ó·ÌÈÎ‹˜, ·‹ÙÙËÙË˜, Ì·¯ËÙÈÎ‹˜ Î·È
ÂÓÔÔÈËÙÈÎ‹˜ ÂıÓÈÎ‹˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜, Ô˘ ‰È·ÛÊ·Ï›-
˙ÂÈ ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙË˜ ÔÌ¿‰·˜ Î·È ÙË ‰È¿ÎÚÈÛ‹ ÙË˜
·fi ÙÈ˜ ¿ÏÏÂ˜ ÂıÓÈÎ¤˜ ÔÌ¿‰Â˜. ªÂÚÈÎ¤˜ ÊÔÚ¤˜
ÔÊÂ›ÏÔ˘ÌÂ Ó· ‚¿ÏÔ˘ÌÂ Ì¤Û· ÛÂ ·Ú¤ÓıÂÛË ‹ Ó·
Û‚‹ÛÔ˘ÌÂ ·fi ÙË ÌÓ‹ÌË Ì·˜ ÌÂÚÈÎ¿ ÊÚÈÎÈ·ÛÙÈ-
Î¿ ÈÛÙÔÚÈÎ¿ ÁÂÁÔÓfiÙ·, ÌÂÚÈÎ¿ ·fi Ù· ÎÚ›Ì·Ù¿
Ì·˜, È‰È·›ÙÂÚ· ÂÓ‰Ô-ÂıÓÈÎ¿, ÂÏ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ı·
Í·Ó·Á›ÓÔ˘Ó. ŒÙÛÈ, Ë Ï‹ıË Â›Ó·È ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙË˜ ÎÏË-
ÚÔÓÔÌÈ¿˜ Ì·˜, ÙËÓ ÔÔ›· ı· ÎÏËÚÔ‰ÔÙ‹ÛÔ˘ÌÂ
ÛÙÈ˜ ÂfiÌÂÓÂ˜ ÁÂÓÈ¤˜. 
™ÙÔ ·Ó··Ú·ÛÙ·ÛÈ·Îfi ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓÔ ÙË˜ ÌÓ‹-
ÌË˜ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ù· ÈÛÙÔÚÈÎ¿ ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ Â›-
¯·Ó ıÂÙÈÎ¤˜ Û˘Ó¤ÂÈÂ˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÂÓÒ ÙÔ
·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙË˜ Ï‹ıË˜ Û˘ÓÙ›ıÂÙ·È ·fi ·ÚÓËÙÈÎ¿ ÁÂ-
ÁÔÓfiÙ·. √È Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙÂ˜ ÂÈÏ¤ÁÔ˘Ó Ó· ı˘ÌÔ‡-
ÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÈ˜ ¤Ó‰ÔÍÂ˜ ÛÙÈÁÌ¤˜ Î·È Ó· ÍÂ-
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¯ÓÔ‡Ó ÙÈ˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÎ¤˜ Î·È ÙÈ˜ Ù·ÂÈÓˆÙÈÎ¤˜ ÂÌÂÈ-
Ú›Â˜, Î˘Ú›ˆ˜ ÛÂ ı¤Ì·Ù· ÂıÓÈÎÒÓ Â‰·ÊÈÎÒÓ ·ˆ-
ÏÂÈÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÓ‰Ô-ÂıÓÈÎÒÓ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂˆÓ. ∆·
·ÚÓËÙÈÎ¿ ÁÂÁÔÓfiÙ· Â›Ó·È Û˘ÁÎÚÔ˘ÛÈ·Î¿ Î·È ¤¯Ô˘Ó
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â›‰Ú·ÛË ÂÂÈ‰‹ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ
ÏËÚÔÊÔÚÈ·Î¿, ÎÈÓËÙÔÔÈÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙËÓ
ÚÔÛÔ¯‹ Ì·˜ Î·È ÂÔÌ¤Óˆ˜ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙË
ÌÓ‹ÌË. øÛÙfiÛÔ, ·˘Ù¿ Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÂÈı˘ÌÔ‡ÌÂ Ó·
ÏËÛÌÔÓ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ù· ·ÔÛÈˆÔ‡ÌÂ ÁÈ·Ù› Ì·˜
ÏËÚÔÊÔÚÔ‡Ó ÁÈ· ¤Ó· «ÛÎÔÙÂÈÓfi» ·ÚÂÏıfiÓ, Ô˘
ÚÔÛ‚¿ÏÏÂÈ ÙËÓ ÂıÓÈÎ‹ Ì·˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·. ∞ÓÙ›ıÂÙ·,
Ù· ıÂÙÈÎ¿ ÁÂÁÔÓfiÙ· ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È, Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ·,
ÛÙË ÌÓ‹ÌË, ‰ÈfiÙÈ Ù· ÂÂÍÂÚÁ·˙fiÌ·ÛÙÂ Î·È Ù· ÂÈ-
ÎÔÈÓˆÓÔ‡ÌÂ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ (Deschamps, Paèz &
Pennebaker, 2002). £˘ÌfiÌ·ÛÙÂ fi,ÙÈ ¤¯ÂÈ ÓfiËÌ·
ÁÈ· Ì·˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ fi,ÙÈ Â›Ó·È ıÂÙÈÎfi. 
™Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙË˜ ·ÚÔ‡Û·˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜,
·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÌÈ· Î˘Ú›·Ú¯Ë ÌÓ‹ÌË (ÚÒÙË ÔÚÁ·-
ÓˆÙÈÎ‹ ·Ú¯‹), ÌÈ· ıÂÛÌÔıÂÙËÌ¤ÓË Ï‹ıË (‰Â‡ÙÂÚË
ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎ‹ ·Ú¯‹=Ï‹ıË Ê¿ÚÌ·ÎÔ) Î·È ÌÈ· Ï‹ıË
ıÂÛÌÔıÂÙËÌ¤ÓË ‹/Î·È ‚ÈˆÌ¤ÓË, Â›ÙÂ ¿ÌÂÛ· Â›ÙÂ
¤ÌÌÂÛ· —·fi Ù· ›‰È· Ù· ¿ÙÔÌ· ‹ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·‚È-
‚¿ÛÙËÎÂ ·fi ÁÔÓÂ›˜ ‹ ·Ô‡‰Â˜— (ÙÚ›ÙË ÔÚ-
Á·ÓˆÙÈÎ‹ ·Ú¯‹, ÌÂ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÈ˜ ÂÓ‰Ô-ÂıÓÈÎ¤˜
Î˘Ú›ˆ˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂÈ˜=Ï‹ıË Ê·ÚÌ¿ÎÈ). ∏ ÔÌ¿‰·
ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ ÌÓ‹ÌË˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÌË ‰È·ÊÔÚÔ-
ÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙÈ˜ ËÏÈÎÈ·Î¤˜ Î·ÙËÁÔÚ›Â˜ ÙˆÓ Û˘Ì-
ÌÂÙÂ¯fiÓÙˆÓ, ÂÓÒ Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ï‹ıË˜ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È
ÛÂ ·˘Ù¿ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ 12 Î·È 15
ÂÙÒÓ Î·È ÛÂ ·˘Ù¿ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ·fi Ù· ¿ÙÔÌ·
ËÏÈÎ›·˜ 18 ¤ˆ˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 45 ÂÙÒÓ. ∆Ô ·Ó··Ú·-
ÛÙ·ÛÈ·Îfi ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓÔ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Á‡Úˆ ·fi
ÌÈ· ÎÔÈÓ‹ Û˘Ó·ÈÓÂÙÈÎ‹ ÌÓ‹ÌË Ô˘ Û˘ÁÎÚÔÙÂ› ÙÔÓ
ÎÂÓÙÚÈÎfi ˘Ú‹Ó· ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ ÙË˜
∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ÌÈ· Ï‹ıË ÛÙËÓ ÔÔ›· ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó
ÔÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜ ÁÂÓÈ¤˜, Î·È Û˘Óı¤ÙÂÈ Ù· ÂÚÈÊÂ-
ÚÂÈ·Î¿ ÛÙÔÈ¯Â›· ÙË˜ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË˜. ∆· ÙÂÏÂ˘-
Ù·›· ·˘Ù¿ ÛÙÔÈ¯Â›· ·ÔÚÚÔÊÔ‡Ó ÙÈ˜ ·ÙÔÌÈÎ¤˜ ‰È·-
ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂÈ˜. ¢ËÏ·‰‹, ÂÓÒ ‰È·Ê·›ÓÂÙ·È ÌÈ· Û˘-
Ó·ÈÓÂÙÈÎ‹ ÈÛÙÔÚÈÎ‹ ÌÓ‹ÌË, Ë Ï‹ıË ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È
ÛÙËÓ ·ÚÓËÙÈÎ‹, ÙÚ·˘Ì·ÙÈÎ‹ (=Ï‹ıË Ê¿ÚÌ·ÎÔ)
ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Î·È Á˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È ÛÙËÓ
·ÚÓËÙÈÎ‹, ÙÚ·˘Ì·ÙÈÎ‹, ÓÙÚÔÈ·ÛÙÈÎ‹ Î·È ÂÓÔ¯ÈÎ‹
(=Ï‹ıË Ê·ÚÌ¿ÎÈ) ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ¿Óˆ ÙˆÓ 18 ÂÙÒÓ.
∂ÈÏ¤ÔÓ, ÛÙËÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Î‹ Ï‹ıË ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È
ÙÔ «ÁÂÓÂ·ÏÔÁÈÎfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ», fiÔ˘ Î¿ıÂ ËÏÈÎÈ·Î‹
ÔÌ¿‰· ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÛÂ ·˘ÙÔ-‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎ¿ ÂÌÂÈ-
ÚÈÎ¿ ÁÂÁÔÓfiÙ· ÚfiÛÊ·ÙˆÓ ¯ÚÔÓÈÎÒÓ ÂÚÈfi‰ˆÓ.
∏ ‰È‰·ÛÎ·Ï›· ÙË˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘
ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·ÔÛÎÔÂ› ÛÙËÓ
ÔÈÎÔ‰fiÌËÛË ÂÓfi˜ ¤Ó‰ÔÍÔ˘ ·Ó··Ú·ÛÙ·ÛÈ·ÎÔ‡
ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ˘Ú‹Ó· ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜, ÌÂ ÙÔ˘˜
ÚÔÁfiÓÔ˘˜ Ì·˜ Ó· ‰›ÓÔ˘Ó Ì¿¯Ë Î·È Ó· ı˘ÛÈ¿˙Ô-
ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÂ˘ıÂÚ›· Î·È ÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·, Î·È
ÌÂ Û˘ÓÂ¯Â›˜ ‰È·‚Â‚·ÈÒÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ‹
ÔÌÔÈÔÁ¤ÓÂÈ· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Î·È ÙÔ ¯ÚfiÓÔ (ºÚ·ÁÎÔ˘-
‰¿ÎË & ¢Ú·ÁÒÓ·, 1997). ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ÙÔ ÙÚ·˘-
Ì·ÙÈÎfi ÈÛÙÔÚÈÎfi ·ÚÂÏıfiÓ ˘Ô‚È‚¿˙ÂÙ·È, Â¿Ó ‰ÂÓ
·ÔÛÈˆ¿Ù·È. ŸÙ·Ó ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Â›Ó·È ‚·Ú‡, Ë
ÌÓ‹ÌË Á›ÓÂÙ·È ËÁ‹ Î¿ı·ÚÛË˜, ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·˜
ÛÙËÓ ÂıÓÈÎ‹ ÔÌ¿‰· Ó· Â·ÓÂÂÍÂÚÁ·ÛıÂ› Î·È Ó·
ÂÈÏ¤ÍÂÈ Ù· ·Â›ÌÓËÛÙ· ÁÂÁÔÓfiÙ·, ·ÔÛÈˆÒÓÙ·˜
ÙÈ˜ È‰È·›ÙÂÚ· Ô‰˘ÓËÚ¤˜ ÛÙÈÁÌ¤˜, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ‰È-
Î·›ˆÌ· ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙË˜ Ó· ÂÈ‰Â›ÍÂÈ ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓÈ-
Î‹ «·ÌÓËÛ›·». ∏ Ï‹ıË (=Ë ÛÈˆ‹) ÂÈÙÚ¤ÂÈ, ÌÂ
ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi, ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ÙˆÓ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂˆÓ
ÙË˜ ÌÓ‹ÌË˜ Î·È ÂÓ‰Â¯ÔÌ¤Óˆ˜ Î·È ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡
ÂÓ‰Ô-ÂıÓÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜. ∞˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÌÂ ÙËÓ
ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛË ÙË˜ ÌÓ‹ÌË˜ ÙÔ˘ ¤Ó‰ÔÍÔ˘ ·ÚÂÏıfi-
ÓÙÔ˜ Î·È ÙË ‰‹ÏˆÛË ÂÈı˘Ì›·˜ Ï‹ıË˜ ÙˆÓ ÁÂÁÔ-
ÓfiÙˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÂÍˆ-ÂıÓÈÎ¤˜ Î·È ÂÓ‰Ô-ÂıÓÈ-
Î¤˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂÈ˜. √È ÂıÓÈÎ¤˜ ‹ÙÙÂ˜ Â›Ó·È ÌÓ‹ÌÂ˜
ÙÚ·˘Ì·ÙÈÎ¤˜ Ô˘ Ù· ¿ÙÔÌ· ‰ÂÓ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó·
¤¯Ô˘Ó, ÛÙËÓ Ô˘Û›· ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÌËÓ Â›¯·Ó Û˘Ì-
‚Â› ·˘Ù¿ Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ·. ∏ ÈÛÙÔÚ›· ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÁÚ¿„ÂÈ
Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ·, ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ Û˘ÓÂÈ‰‹ÛÂÈ˜ fiÌˆ˜ Ù·
·ÚÓÔ‡ÓÙ·È. ŒÙÛÈ, ÔÈ ŒÏÏËÓÂ˜ «ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Â›ÙÂ
ÚÔ˜ ÙÔ Ì‡ıÔ ÙË˜ ¯Ú˘Û‹˜ ÂÔ¯‹˜ Â›ÙÂ ÚÔ˜ ÙÈ˜
·Ó·ÌÓ‹ÛÂÈ˜ ·fi ÙËÓ ËÚˆÈÎ‹ ÂÔ¯‹» (§Â °ÎÔÊ,
1998, Û. 38), ÂÓÒ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÍÂ¯¿-
ÛÔ˘Ó ÙËÓ ∆Ô˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·, ÙËÓ ¿ÏˆÛË ÙË˜ ∫ˆÓÛÙ·-
ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË˜, ÙË ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈÎ‹ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Î·È
ÙËÓ Î·Ù¿ÏË„Ë ÙË˜ ∫‡ÚÔ˘, Ô˘ Â›¯·Ó ˆ˜ ·ÔÙ¤-
ÏÂÛÌ· ÙËÓ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ Û˘ÓfiÚˆÓ
Î·È ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ÂıÓÈÎÒÓ Â‰·ÊÒÓ. ∫·È ÁÓˆÚ›˙Ô˘-
ÌÂ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙˆÓ ¯ˆÚÈÎÒÓ Ï·ÈÛ›ˆÓ (Halbwachs,
1994) ÛÙË ‰È·ÌfiÚÊˆÛË ÙË˜ ÌÓ‹ÌË˜, fiÛÔ Ì¿Ï-
ÏÔÓ fiÙ·Ó ·˘Ù‹ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂıÓÈÎ‹ ÌÓ‹ÌË, fiÔ˘ Ô
¯ÒÚÔ˜, Ì·˙› ÌÂ Ù· ¿ÙÔÌ·, ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿
ÙÔ˘˜, ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓÂ˜ ÁÈ· ÙËÓ
·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· ÙÔ˘˜ ÔÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ¤ıÓÔ˘˜
(Hobsbawm, 1990. Smith, 1991). 
√È ŒÏÏËÓÂ˜ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ‰È·ÁÚ¿„Ô˘Ó ÙÈ˜
ÛÎÔÙÂÈÓ¤˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÙÔ˘ ÂÌÊ˘Ï›Ô˘ ÔÏ¤ÌÔ˘ Î·È
ÙË˜ ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ‹˜ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÂÓ-
‰Ô-ÂıÓÈÎ¤˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂÈ˜. ŸÙ·Ó Ô fiÏÂÌÔ˜, Ù· ‚·-
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Û·ÓÈÛÙ‹ÚÈ· Î·È Ë ÚÔ‰ÔÛ›· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ
ÂÓ‰Ô-ÔÌ¿‰· (.¯. ÂıÓÈÎ‹), ·˘Ùfi ÚÔÎ·ÏÂ› ÌÂÁ·-
Ï‡ÙÂÚË ÓÙÚÔ‹ Î·È ÂÓÔ¯‹ ·’ fi,ÙÈ ·fi ÙËÓ ÂÍˆ-
ÔÌ¿‰·. TÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ·˘Ùfi ·ÚÂÏıfiÓ ‚·Ú·›ÓÂÈ ÙÈ˜
Û˘ÓÂÈ‰‹ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔ ÍÂ-
¯¿ÛÔ˘ÓØ ·ÏÒ˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó, Î·ÏÒ˜ ‹ Î·ÎÒ˜, Ó·
ÌË ÌÈÏ¿ÓÂ Ô‡ÙÂ ‰ËÌfiÛÈ· Ô‡ÙÂ È‰ÈˆÙÈÎ¿ ÁÈ· Ó· ˙‹-
ÛÔ˘Ó ÂÈÚËÓÈÎ¿ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ¤ıÓÔ˜ Î·È Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó
ÌÈ· ÂÓ‰Ô-ÔÌ·‰ÈÎ‹ Û˘ÓÔ¯‹, ÔÌÔ„˘¯›· Î·È ·ÏÏË-
ÏÂÁÁ‡Ë ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÂıÓÒÓ. H µ·Ó ªÔ‡-
Û¯ÔÙÂÓ Î·È ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙÂ˜ ÙË˜ (2008) ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó
fiÙÈ «Ë omertà ˆ˜ ÔÏÈÙÈÎ‹ Ï‹ıË˜ “ÂÍÔÌ¿Ï˘ÓÂ” ÙË
ÌÂÙ¿‚·ÛË ÛÙ· ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈÎ¿ Î·ıÂÛÙÒÙ· Î·È Â¤-
ÙÚÂ„Â ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ó· ÂÔ˘ÏÒÛÂÈ ÙÈ˜ ÏËÁ¤˜
ÙË˜» (Û. 16). ∂ÓÒ Ô Ricoeur ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ (1999)
fiÙÈ ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓ›· ‰ÂÓ ÌÔÚÂ› Ó· Â›Ó·È ÛÙÚ·ÌÌ¤ÓË
ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÂÓfi˜ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ Â·˘ÙÔ‡ ÙË˜ ÁÈ· ¿-
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Social memory and forgetting of the historical 
past of Greece
ANNA MADOGLOU1
The aim of the present research was the investigation of social memory and social
forgetting of the historical past of Greece, under the theoretical perspectives of
social representations and social identity theory. Participants were 690 men and
women of different ages who were asked to report a specific event concerning the history of Greece that they
would like to remember or would rather forget. The results showed that Greeks’ historical memory is
structured around three organizing principles. The first refers to a glorious and “nostalgic” past associated
with a golden and heroic era. The second organizing principle represents an everlasting conflictual
relationship of oblivion (oblivion as medicine) to the “other” (the Turkey), the opposing national counterpart.
This has been a relationship associated with past events referring to the definitive for Greek national identity
historical process. The third organizing principle is associated with oblivion with regard to intra-national
conflicts (oblivion as poison) that divided Greek society, mainly after World War II, until the end of the civil
war and the fall of the Military Regime and the transition to democratic rule. The central nucleus of the
representational historical past obtains from the first organizational principle and it is consensual, does not
seem to be differentiated by participants’ age and gender. National identity has supremacy over any other
particular identities, being super ordinate to all and absorbing any possible differences that may exist among
them. On the other hand, social forgetting appears to belong to the periphery of the representational system,
which allows for individual variation and the anchoring of the more particular identities.
Key words: Social memory/oblivion, Social representations, National identity.
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